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WOORD VOORAF 
DLO-Staring Centrum heeft in 1991 een omgevingspsychologisch onderzoek 
uitgevoerd naar het image dat verblijfsrecreanten hebben van het gebied Utrechtse 
Heuvelrug en Langbroeker Wetering. Het onderzoek is uitgevoerd in eigen beheer, 
en maakt deel uit van de DLO-onderzoeksprogramma's 11 (recreatie en toerisme) 
en 23 (landschapsontwikkeling). 
Dr H.J J . Kroon van de afdeling Recreatie en Toerisme van DLO-Staring Centrum 
en dr J.F. Coeterier van afdeling Gedragswetenschappen en Fysiognomie van DLO-
Staring Centrum waren nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. 
Beiden leverden kritisch commentaar op een eerdere conceptversie van het rapport. 
Een deel van de foto's die gebruikt zijn in de interviews, zijn gemaakt door C.T. van 
der Schouw, technisch fotograaf van de sectie beeldverwerking van SC-DLO. 
SAMENVATTING 
Dit rapport doet verslag van een onderzoek onder verblijfsrecreanten naar het image 
dat zij hebben van het gebied Utrechtse Heuvelrug en Langbroeker Wetering. Een 
image is letterlijk een beeld dat iemand heeft van een object. In dit onderzoek wordt 
als definitie van image gehanteerd 'het geheel van associaties, kenmerken en 
opvattingen, opgeroepen door het onderzoeksgebied'. 
Doel van het onderzoek is om gegevens te verzamelen die inzicht geven in de invloed 
van ruimtelijke images op het toeristisch-recreatieve ruimtegebruik. Daarbij ligt een 
sterk accent op het leren kennen van de inhoud van toeristisch-recreatieve images, 
met name wat betreft de structuur ervan. 
Uit de literatuur over toeristisch-recreatieve images blijkt dat zij informatie bevatten, 
die kan worden verdeeld in drie soorten op grond van de functie die deze informatie 
vervult voor het individu. Zo bevatten images allereerst oriëntatie-informatie, die het 
individu in staat stelt snel en efficiënt de lokatie van belangrijke objecten vast te 
stellen alsook de route om deze objecten te bereiken. De tweede soort informatie die 
ruimtelijke images bevatten is evaluatie-informatie. Deze stelt het individu in staat 
om een evaluatie van de ruimtelijke omgeving te maken, zoals voorkeur voor 
gebieden, waardering en tevredenheid. De derde soort informatie die kan worden 
onderscheiden is interpretatie-informatie. Hiermee kan het individu betekenis aan 
de ruimtelijke omgeving hechten. Blijkens de literatuur mag worden verondersteld 
dat images via het keuzebeslissingsproces de bestemmingskeuze beïnvloeden. Om 
welke concrete onderzoeksvariabelen het gaat, kan op basis van de besproken 
literatuur niet vastgesteld worden. 
Het onderzoek is uitgevoerd onder 18 verblijfsrecreanten die voor een of meer weken 
verbleven op een camping/bungalowpark op de Utrechtse Heuvelrug tussen Doorn 
en Driebergen. Met deze groep verblijfsrecreanten zijn diepte-interviews gehouden, 
waarbij gebruik gemaakt is van foto's uit het onderzoeksgebied en een topografische 
kaart waarop de begrenzing van het onderzoeksgebied is weergegeven. De 
interviewvragen hebben betrekking op drie onderwerpen, namelijk het gebiedsbeeld, 
het landschapsbeeld, de motivatie en het recreatief gedrag. 
De resultaten aangaande het gebiedsbeeld geven informatie over het image dat de 
verblijfsrecreanten hebben van het totale onderzoeksgebied. Uit deze resultaten blijkt 
dat er een kerntypering bestaat van het totale gebied, die door sommige recreanten 
nog nader genuanceerd wordt tot deelgebieden. Het gebiedsbeeld bevat eveneens 
lokatie-aanduidingen, die op een kaart ruimtelijk weergegeven kunnen worden door 
middel van begrenzingen en gebiedsaanduidingen. Tenslotte wijzen de resultaten over 
het gebiedsbeeld op verschillen die men ervaart met de Veluwe en op ruimtelijke 
ontwikkelingen die men al of niet als gewenst ervaart. 
De resultaten omtrent het landschapsbeeld hebben betrekking op foto's uit het gebied. 
Groeperingen van foto's naar gelijkenissen tussen landschappen worden op wel zeer 
verschillende wijzen uitgevoerd. Voor een beschrijving van zulke groeperingen 
gebruiken recreanten ook een diversiteit aan begrippen. Als de gebiedsfoto's volgens 
deze beschrijving worden geanalyseerd, dan ontstaat een hiërarchische structuur, 
waarbij de onderscheidingen op het meest abstracte niveau overeenkomen met de 
tweedeling (boomrijk versus open) betreffende het gebiedsbeeld. Voorts kan de 
veelheid aan gehanteerde begrippen op hun inhoud teruggebracht worden tot drie 
groepen, namelijk structurele, functionele en visuele begrippen. De structurele 
begrippen hebben betrekking op de landschappelijke structuur, functionele begrippen 
op het actuele ruimtegebruik en visuele begrippen op de aanblik van het moment. 
Als de gebiedsfoto's volgens deze beschrijvingen worden geanalyseerd, ontstaat een 
hiërarchische structuur van begrippen, waarbij de begrippen op het hoogste, dit is 
het meest abstracte, niveau overeenkomen met de indeling betreffende het 
gebiedsbeeld. 
De mooiste foto's die men uitkiest voor een dagtochtje per fiets in het gebied zijn 
vaak dezelfde als die welke men kenmerkend vindt voor het gebied. 
Bij de resultaten omtrent motivatie en recreatief gedrag wordt vooral ingegaan op 
de ruimtelijk relevante zaken die voor de recreanten aanleiding zijn geweest voor 
de campingkeuze. Hieruit blijkt dat tenminste voor een aantal recreanten image-
aspecten een rol spelen bij de keuze van het gebied voor verblijfsrecreatie, onder 
meer het bos, de rust en de wandel- en fietsmogelijkheden. Bij de keuze van 
dagtochten speelt de ruimtelijke omgeving voor alle recreanten een rol: als landschap, 
als combinatie van voorzieningen of als decor. 
Er wordt geconcludeerd tot het bestaan van twee image-niveaus, namelijk een globaal 
niveau en een concreet niveau. Aangegeven wordt dat recreanten wel een verband 
leggen tussen deze twee niveaus, maar dat dit individueel op verschillende wijzen 
wordt uitgewerkt. Op grond van de indeling van door de respondenten zelf 
aangegeven beschrijvingen in drie groepen wordt geconcludeerd tot drie image-stijlen: 
de structurele, functionele en visuele image-stijl. De meeste respondenten hanteren 
begrippen uit twee of meer groepen en combineren dus image-stijlen, hoewel steeds 
één stijl dominant is. Verondersteld wordt, dat een persoonlijke combinatie van de 
drie onderscheiden image-stijlen een wijze van kijken naar het gebied is, en daarmee 
een verbindende schakel vormt tussen globaal en concreet imageniveau. De stijlen 
verschillen ten opzichte van elkaar in ruimtelijk schaalniveau en temporele 
duurzaamheid, en geven aanleiding tot het formuleren van hypothesen over een 
verband tussen image-stijlen en verschillen in dagrecreatief gedrag. Voor de 
toepassing kan een nadere toetsing hiervan aanleiding geven tot definiëring van 
doelgroepen en marktsegmenten. 
Naarmate potentiële gebruikers met elkaar overeenstemmen in hun images kan ook 
gesproken worden van een image van het gebied zelf dat zich gevestigd heeft. In 
het onderzoeksgebied blijkt dat alleen sterk te gelden op een globaal niveau: een 
duidelijke tweedeling, met het bosgebied als 'ruggegraat' en het open gebied als 
aanvullend. Op concretere niveaus is er kennelijk voldoende variatie om een brede 
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reeks aan combinaties van image-stijlen iets te bieden. 
Nader onderzoek met een deels kwantificerend karakter en in hetzelfde gebied blijft 
gewenst. Aangezien het huidige onderzoek wijst op sterk gebiedsgebonden resultaten, 
is een vergelijking met andere gebieden in ieder geval noodzakelijk. Er worden 
suggesties gedaan voor een nadere toepassing van de onderzoeksmethode. 
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1 ACHTERGROND EN DOEL 
De overheid streeft er in toenemende mate naar om een marktgericht toeristisch-
recreatief beleid te voeren. Dit betekent dat zij als producent/aanbieder van het 
toeristisch-recreatieve produkt zo adequaat mogelijk wil inspelen op de vraag vanuit 
de consumentenzijde. In de huidige tijd van krimpende overheidsbudgetten voor 
toerisme en recreatie ligt daarbij een sterk accent op efficiency-vergroting: met zo 
weinig mogelijk kosten voor het aanbod trachten te voldoen aan de vraag. Om dit 
te bereiken is het nodig dat de overheid als producent voldoende inzicht heeft in de 
consument, diens wensen, voorkeuren en gedragingen. Op basis van deze kennis 
kunnen doelen bepaald worden en een marktstrategie uitgezet. 
In de communicatie tussen producent en consument neemt het beeld van het produkt 
een steeds belangrijkere plaats in; de moderne samenleving wordt steeds meer beeld-
georiënteerd. Aan de consumentenzijde uit zich dit bijvoorbeeld in een sterke stijging 
van beeldconsumptie via middelen als televisie, video en computer-beeldspelletjes. 
Tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont dit duidelijk 
aan (Knuist en Van Beek 1990, Kraaykamp en Knuist 1992). Ook in de aankoopkeuze 
is de consument sterk beeld-georiënteerd; de verpakking van het produkt, de vorm, 
het design zijn voor de consument in veel gevallen doorslaggevender bij de aankoop 
dan functionele criteria als capaciteit, vermogen en gebruiksgemak (Vervoorn, 1988). 
Aan de producentenzijde is beeld-georiënteerdheid eveneens sterk toegenomen: folders 
en mailings tonen aan dat producenten hun produkten, diensten maar ook hun eigen 
organisatie in sterkere mate visualiseren; een verbale beschrijving alleen wordt steeds 
zeldzamer. Bij de promotie van het toeristisch-recreatieve produkt koppelen 
producenten associaties, beelden en voorstellingen aan hun produkt, om het een extra 
toegevoegde waarde te verschaffen. 
Voor de overheid als aanbieder/producent van het toeristisch-recreatieve produkt is 
deze beeld-georiënteerdheid van consumenten een factor om rekening mee te houden. 
Als mensen plannen maken om te recreëren, brengen zij een koppeling aan tussen 
een activiteit en een gebied of ruimte. Objectieve gebiedskenmerken zoals lokatie, 
ontsluiting, voorzieningen, landschap en dergelijke worden subjectief opgevat als 
bereikbaarheid, bruikbaarheid en beleving. Eerdere ervaringen ter plaatse, informatie 
van derden over het gebied en pure veronderstellingen worden gekleurd door de 
waardering die aan die gebiedskenmerken wordt toegekend voor gewenste activiteiten. 
In het keuzebeslissingsproces dat hieraan ten grondslag ligt, spelen images een grote 
rol. Het subjectief gekleurde beeld dat men heeft van een activiteit en van een gebied 
werkt sturend en selecterend op keuzes (Goodall, 1988). 
Een image is letterlijk een visueel beeld dat iemand heeft van een object, bijvoorbeeld 
een gebied of streek. In de loop van de tijd zijn er allerlei uiteenlopende definities 
gehanteerd van het begrip image, die ook niet-visuele aspecten omvatten. Een 
definitie van image die zowel theoretisch gefundeerd is als empirisch bruikbaar, 
introduceert Verhallen (1988a): 'het geheel van associaties, kenmerken en 
opvattingen, opgeroepen door het image-object'. 
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Over de inhoud van images die bij toeristen en recreanten bestaan is weinig bekend, 
zeker voor wat betreft de Nederlandse situatie. Ook over de wijze waarop images 
worden opgebouwd door toeristen/recreanten en door hen worden gehanteerd zijn 
er leemten in kennis. Dit kennisgebrek is vooral een probleem voor planning en beleid 
van toerisme en recreatie, dat zich ten doel stelt om in te spelen op wensen en 
voorkeuren van toeristen/recreanten. 
Het toeristisch-recreatief beleid binnen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij is vooral een ruimtelijk beleid. Voor hen is dan ook vooral het ruimtelijke 
aspect van images relevant, met name het image dat toeristen/recreanten hebben van 
de ruimtelijke omgeving. 
Het hierboven beschreven gebrek aan kennis is aanleiding geweest voor het uitvoeren 
van een empirisch onderzoek. De algemene probleemstelling van het onderzoek luidt: 
Wat is de invloed van ruimtelijke images op het toeristisch-recreatief ruimtegebruik? 
Bij deze algemene probleemstelling zijn drie vragen aan de orde. Allereerst is het 
de vraag wat de inhoud van images is. Daarnaast is het de vraag op welke wijze 
images het gebruik beïnvloeden. Tenslotte is een relevante vraag hoe images worden 
opgebouwd. De bovenstaande algemene probleemstelling kan daarom worden 
opgesplitst in drie deelvragen: 
1. Wat is de inhoud van toeristisch-recreatieve images? 
1.1 Uit welke kenmerkende elementen zijn images opgebouwd? 
1.2 Hoe gedetailleerd en/of uitgewerkt zijn images? 
2. Op welke wijze beïnvloeden images het toeristisch-recreatief ruimtegebruik? 
2.1 Is er een verband tussen kenmerkende elementen van het image en de aard van 
het mimtegebaiik? 
2.2 Is er een verband tussen de uitgewerktheid van het image en de intensiteit van 
het toeristisch-recreatieve ruimtegebruik? 
2.3 Welke rol spelen images in het toeristisch-recreatieve keuzeproces? 
3. Hoe worden images opgebouwd en beïnvloed? 
3.1 Welke informatiebronnen hanteren toeristen/recreanten om images te vormen? 
3.2 Welke demografische- en persoonsfactoren kunnen verschillen in images 
verklaren? 
Alvorens uit deze vragen te selecteren en ze uit te werken in een onderzoeksopzet, 
is literatuur en onderzoek over images geïnventariseerd. In het volgende hoofdstuk 
wordt deze kort besproken. 
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2 LITERATUUR OVER IMAGES EN IMAGEVORMING 
Image-onderzoek kent twee belangrijke toepassingsgebieden, namelijk de marktkunde 
en de ruimtelijke wetenschappen, behavioral geography en omgevingspsychologie. 
In de marktkunde wordt image-onderzoek meestal toegepast voor produktevaluatie: 
bijvoorbeeld welke mogelijkheden en eigenschappen worden geassocieerd met een 
bepaald produkt x en hoe beïnvloeden deze het koopgedrag van de gebruikers. In 
de ruimtelijke wetenschappen wordt image-onderzoek doorgaans toegepast voor 
ruimtelijke oriëntatie vraagstukken: bijvoorbeeld op welke wijze zoekt en vindt een 
individu de weg in een stad en welke mentale processen spelen daarbij een rol 
(Gading, 1989). Het begrip mental map of cognitieve kaart speelt hierin een centrale 
rol, aanvankelijk opgevat als een "psychische kaart", vergelijkbaar met een stadsplat-
tegrond. Inmiddels is duidelijk geworden dat ruimtelijke images in algemenere zin 
opgevat kunnen worden als een structuur van ruimtelijke kennis, waar 
informatieverwerkings-processen aan ten grondslag liggen. Hoewel zo'n image veel 
ruimtelijk relevante informatie bevat, heeft het zelf niet noodzakelijk een ruimtelijke 
structuur. 
Uit de literatuur blijkt dat images een belangrijke functie hebben in de aanpassing 
van de mens aan zijn omgeving: zowel op lange termijn voor het proces van 
overleven als voor alledaags ruimtelijk keuzegedrag. 
Inhoud images 
Wat betreft de inhoud van ruimtelijke images (deelprobleemstelling 1) blijkt uit de 
literatuur dat deze drie soorten informatie bevatten. 
Images bevatten allereerst oriëntatie-informatie, die het individu in staat stelt snel 
en efficiënt de lokatie van belangrijke objecten vast te stellen, alsmede de route om 
deze objecten te bereiken. Een welhaast klassiek onderzoek op dit gebied is het werk 
van Kevin Lynch uit 1960, "The image of the city". Hierin vergelijkt hij het beeld 
dat deskundigen hebben over drie steden in de Verenigde Staten met het beeld van 
bewoners over deze steden. De bewoners worden uitvoerig geïnterviewd; naast vragen 
over de stad krijgen zij onder meer de opdracht om uit het hoofd een schets te maken 
van de plattegrond van de stad. 
Lynch was er vooral op uit om de invloed van de fysiek-ruimtelijke stadsstructuur 
op het gedachtebeeld vast te stellen. De getekende elementen in de stadsplattegronden 
zijn door Lynch geanalyseerd op basis van de lokatie van de elementen in de 
stedelijke structuur. Lynch onderscheidt vijf groepen kenmerken, die het 
waarnemingsbeeld van de stad bepalen: 1. routes (b.v. wegen, kanalen, spoorbanen); 
2. grenzen (b.v. weg tussen twee wijken, moeilijk oversteekbare waterpartij); 3. 
gebieden (b.v. wijken); 4. knooppunten (marktpleinen, kruispunten, busstations); 5. 
herkenningstekens (torens, monumenten, bruggen). Volgens Lynch is een stad slechts 
begrijpelijk voor de gebruiker indien uit alle 5 categorieën voldoende elementen in 
de stad voorkomen. 
Hoewel er op het werk van Lynch veel kritiek is geweest, met name over mogelijke 
overlappingen tussen de kenmerken, heeft zijn werk veel navolging gehad van 
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onderzoekers die getracht hebben het begrip cognitieve kaart scherp te stellen. Een 
variant op Lynch is de publikatie van Hart en Moore (1973) betreffende de 
ontwikkeling van ruimtelijke cognities bij mensen. Volgens Hart en Moore (1973) 
is er bij de ontwikkeling van een kind tot volwassene een toenemend vermogen om 
ruimten en ruimtelijke relaties te begrijpen. Achtereenvolgens ontwikkelt een mens 
kennis over punt-objecten, lineaire objecten en kennis over gebieden. Onderzoek naar 
cognitieve kaarten betekent eigenlijk onderzoek naar het gedrag van de mens als 
homo economicus: optimalisering van het ruimtelijke gedrag op basis van ruimtelijke 
informatie. Het meest duidelijk komen deze vraagstukken naar voren in reisgedrag; 
dit is dan ook het gebied waarop theoretisch onderzoek naar cognitieve kaarten het 
meest wordt uitgevoerd (Gärling, 1989). Toch is het oriëntatie-aspect voor toeristisch-
-recreatief keuzegedrag zeker ook van belang. Zo vond Fodness (1990) in een 
onderzoek naar consumentenpercepties van toeristische attracties in Noord-Amerika 
dat de geografische ligging (noord-zuidoriëntatie) een dominante waarnemings-
dimensie is. 
De tweede soort informatie die ruimtelijke images bevatten is evaluatie-informatie. 
Deze informatie stelt het individu in staat om een evaluatie van de ruimtelijke 
omgeving te maken, zoals voorkeur voor het gebied, waardering en tevredenheid. 
Onderzoek op dit gebied richt zich op de waarneming, waardering en beleving van 
de ruimtelijke omgeving en de factoren die hierbij een rol spelen. Zo onderscheiden 
Kaplan et al. (1989) met betrekking tot omgevingsvoorkeur voor het landschap in 
de Verenigde Staten vier groepen kenmerken, namelijk samenhang, complexiteit, 
overzichtelijkheid en mysterieusheid (verrassende, nieuwe elementen). Tesamen (20 
variabelen) verklaren deze variabelen 83 % van de variantie, terwijl de variabelen 
elk afzonderlijk geen significante voorspellingskracht bezitten. Van belang voor de 
Nederlandse situatie zijn de dominante waarnemingskenmerken bij landschaps-
beleving, welke Coeterier (1987) onderscheidt. Dit zijn eigenschappen van het 
landschapsbeeld, die waarneming en waardering door de kijker beïnvloeden, en aldus 
de evaluatie bepalen. Als de drie belangrijkste kenmerken komen naar voren: eenheid, 
gebruik en natuurlijkheid. Toeristen en recreanten zullen, vanwege hun specifieke 
ruimtegebruik, mogelijk een andere prioriteitstelling van evaluatieve kenmerken 
hebben. Voor recreatieve fietsers (Neelen, 1986) blijken kleinschaligheid en 
afwisseling belangrijke landschappelijke kenmerken te zijn. 
De derde soort informatie die ruimtelijke images bevatten, kan gekarakteriseerd 
worden als interpretatie-informatie, waarmee het individu betekenis aan het image-
object kan hechten. Pennartz (1989) wijst er op dat bij de beleving van de stedelijke 
omgeving interpretatieprocessen een rol spelen. De fysieke stedelijke omgeving kan 
volgens hem opgevat worden als een verzameling elementen waaraan betekenis 
toegekend wordt volgens een code die de waarnemer hanteert. Deze coderingen 
worden onder andere gevormd door het waardensysteem van de waarnemer en zij 
bepalen de interpretaties die van de omgeving worden gemaakt. Belevingsonderzoek 
zou er volgens hem op gericht moeten zijn om deze codes op te sporen, alsmede het 
achterliggende waardensysteem. Volgens Urry (1990) is het decoderen van de 
ruimtelijke omgeving een wezenlijk kenmerk van de toeristische beleving. Toeristen 
speuren hun omgeving af, voortdurend op zoek naar ruimtelijke signalen bijvoorbeeld 
van een typisch Engels landhuis of van het mondaine Parijse leven. Er is als het ware 
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een onophoudelijk zoeken naar betekenisverlening. 
Invloed van images op het ruimtegebruik 
In de literatuur wordt algemeen aangenomen dat images het toeristisch-recreatieve 
ruimtegebruik beïnvloeden (deelprobleemstelling 2). Volgens Goodall (1988) vormen 
images de basis van preferenties en verwachtingen, en werken ze aldus structurerend 
op de bestemmingskeuze. 
Een interessante visie over de wijze waarop het image van de toeristische bestemming 
het reiskeuzegedrag beïnvloedt, geeft Chon (1990). Afbeelding 1 geeft de plaats van 
images in het keuzeproces volgens Chon schematisch weer. 
Push-motieven- -Pull-motieven 
reismotivatie 
afweging 
alternatieve <-
bestemmingen 
constructie van 
-> ruwe image 
anticipatie: info zoeken 
verwachtingen < — 
bijgestelde image 
beslissing 
-om te 
reizen 
bestemmingskeuze 
gedrag, participatie 
terugkeer 
evaluatie, (on)tevredenheid 
verdere bijstelling images 
Afb. 1 De plaats en functie van images in het keuzeproces voor toeristisch-recreatieve 
bestemmingen (vereenvoudigd uit Chon, 1990) 
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Uit afbeelding 1 blijkt dat het image van de geografische bestemming een veranderlijk 
gegeven is in de tijd, een momentopname. Het zogenaamde "ruwe image" wordt 
gevormd /onder ervaringsgegevens. Na anticipatie op de reis vindt een eerste 
bijstelling plaats, terwijl na de reis een tweede bijstelling plaats vindt op grond van 
de opgedane ervaringen. Dit proces /et zich voort in een nieuwe beslissing om te 
reizen enzovoorts. 
Bijstelling van het ruwe image na participatie vindt waarschijnlijk plaats voor alle 
drie aspecten van de inhoud: oriëntatie, evaluatie en interpretatie. Na herhaald bezoek 
zal het image mogelijk niet meer op alle aspecten bijgesteld worden, en treedt er een 
stabilisatietoestand op. Juist de gestabiliseerde images hebben vermoedelijk een sterke 
invloed op het ruimtegebruik door de schematiserende werking op verwachtingen 
over het bestemmingsgebied en alternatieve bestemmingen. Maar ook van het "ruwe" 
image kan een grote invloed uitgaan op het ruimtegebruik: de keuze voor een 
bestemming kan immers ook plaats vinden vanwege het ontbreken van de concrete 
ervaring met het gebied. Juist de relatieve onbekendheid vormt hier een attractiefactor 
en prikkelt de nieuwsgierigheid. 
Beïnvloedende factoren 
Voor het ontstaan en de beïnvloeding van images (deelprobleemstelling 3) geeft 
afbeelding 1 eveneens een aantal aangrijpingspunten. De reismotivatie ontstaat als 
gevolg van individuele push- en pull-motieven; dit zijn motieven die veroorzaken 
dat het individu weg wil gaan van (push) respectievelijk toe wil gaan naar een lokatie 
(pull). Volgens Chon (1990) worden deze push- en pull-motieven beïnvloed door 
twee soorten kenmerken, namelijk persoonskenmerken en omgevingskenmerken. De 
groep beïnvloedende persoonskenmerken is zeer ruim; hiertoe behoren onder meer 
toeristisch-recreatieve motieven, behoeften en ervaringen. De tweede groep kenmerken 
zijn de omgevingskenmerken. Hiertoe behoort het gehele scala van toeristisch-
recreatieve mogelijkheden in het gebied. Tesamen vormen deze twee groepen 
kenmerken de voorwaarde tot de reismotivatie. In de anticipatie-fase zijn het de 
geraadpleegde informatiebronnen die het image beïnvloeden, zowel formele 
informatiebronnen als televisie, krant, boeken en folders, als informele informatie-
bronnen: wat men weet "van horen zeggen" door anderen. 
Concluderend blijkt uit de literatuur over images het volgende. Ruimtelijke images 
bevatten informatie die kan worden onderscheiden in drie soorten, op basis van de 
functie die ze vervullen voor het individu, namelijk informatie betreffende oriëntatie, 
evaluatie en interpretatie van de ruimtelijke omgeving. Het specifiek toeristisch-
recreatieve aspect van images komt vooral in de laatste twee soorten informatie, 
evaluatie en interpretatie, aan bod. 
De evaluatie-informatie bevat de kenmerken op grond waarvan de toerist/recreant 
zijn omgevingsvoorkeur bepaalt. Eenheid, gebruik, natuurlijkheid, schaal/maat en 
afwisseling blijken voor Nederland de belangrijkste kenmerken te zijn. De inter-
pretatie-informatie van het image bevat de codes op grond waarvan toeristen en 
recreanten een bepaalde betekenis aan de omgeving toekennen. Het blijft echter op 
basis van de besproken literatuur een open vraag om welke codes het bij toeristisch-
recreatieve images gaat, en van welk uitwerkingsniveau deze codes zijn. Eveneens 
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is het de vraag in hoeverre toeristen/recreanten onderling verschillen in de codes die 
zij hanteren. Deze vragen bieden goede aangrijpingspunten voor nader onderzoek. 
De invloed van ruimtelijke images op het toeristisch-recreatief ruimtegebruik verloopt 
via beïnvloeding van het keuzebeslissingsproces, met name van de bestemmingskeuze. 
Na concrete ervaringen in een gebied vindt vervolgens bijstelling plaats van het 
oorspronkelijke image, hetgeen weer van invloed is op de volgende bestemmings-
keuze. Dit cyclische verloop van image, bestemmingskeuze, ervaring geeft steun aan 
de veronderstelling van deelprobleemstelling 2 over een samenhang tussen de inhoud 
en uitwerkingsgraad van het image enerzijds en de aard en intensiteit van het 
ruimtegebruik anderzijds. Hoe deze samenhang er uit ziet op het concrete niveau van 
onderzoeksvariabelen is op basis van de besproken literatuur niet vast te stellen. 
Voor het ontstaan en de beïnvloeding van images is een groot aantal factoren van 
belang. Slechts een deel van deze factoren is rechtstreeks relevant voor het beleid 
ten aanzien van ruimtelijke planning, namelijk de gehanteerde informatiebronnen, 
sociale kenmerken als woon/verblijfsomstandigheden en een aantal persoons-
kenmerken als motieven, behoeften en ervaringen. 
De hier verzamelde inzichten uit de literatuur onderstrepen het belang van toeristisch-
recreatieve images voor de ruimtelijke planning. Toch bieden ze een te smalle basis 
om van hieruit tot een operationele onderzoeksdefinitie te komen voor toeristisch-
recreatieve images. Veelal heeft de besproken literatuur betrekking op niet-toeristisch-
recreatieve toepassingen en/of ontbreekt er een empirische basis. Dit betekent dat 
er in eerste instantie in het onderzoek een sterk accent gelegd zal moeten worden 
op de eerste probleemstelling: de inhoud van toeristisch-recreatieve images. Het 
antwoord op deze basisvraag geldt immers als een voorwaarde om een zinvol 
antwoord te kunnen geven op de vraag hoe images het ruimtegebruik beïnvloeden 
(deelprobleemstelling 2) en hoe images worden opgebouwd en beïnvloed (deel-
probleemstelling 3). 
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3 OPZET EN WERKWIJZE 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat het voorgenomen onderzoek zich richt 
op ruimtelijke images en de relatie die images hebben met toeristisch-recreatief 
ruimtegebruik. Daarbij is gesteld dat er weinig kennis is over de vraag wat de inhoud 
is van toeristisch-recreatieve images, met name de evaluatieve component ervan. In 
het onderzoek zal daarom een sterk accent gelegd worden op het leren kennen van 
de evaluatie-inhoud van toeristisch-recreatieve images. Dit dient een aantal 
onderzoeksvariabelen op te leveren, waarmee het begrip toeristisch-recreatieve image 
nauwkeuriger geoperationaliseerd en gekwantificeerd kan worden. 
In het onderzoek komen eveneens de relaties van ruimtelijke images met het 
toeristisch-recreatieve ruimtegebruik en met beïnvloedende- en ontstaansfactoren aan 
bod. Deze thema's krijgen in eerste instantie echter een minder zwaar accent. 
3.1 Fasering 
Het onderzoek wordt in fasen uitgevoerd. Het hier gepresenteerde deelonderzoek heeft 
betrekking op de eerste fase, die verkennend van karakter is, en dient om het image-
begrip en de mogelijk beïnvloedende factoren te operationaliseren. In de tweede fase 
wordt het geoperationaliseerde meetmodel uitgebouwd via interviews onder een 
andere populatie. Daartoe zijn in principe twee mogelijkheden: 
a. Herhaling van het eerste-fase onderzoek in een of meer andere gebieden, waardoor 
een verbreding van kennis optreedt. Uit overeenkomsten en verschillen in resultaten 
van de deelonderzoeken worden algemene principes afgeleid, waardoor de resultaten 
uit de eerste fase een grotere generaliseerbaarheid verkrijgen. 
b. Herhaling van het eerste-fase onderzoek in hetzelfde gebied, maar nu via een 
grotere, representatieve steekproef uit een bredere populatie. Het meetmodel uit de 
eerste fase van onderzoek kan op die manier worden getoetst en eventueel bijgesteld, 
waardoor de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten vergroot wordt. 
Welke onderzoeksopzet gekozen wordt voor de tweede fase, is afhankelijk van de 
resultaten uit de eerste fase. Indien deze resultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd 
kunnen worden via gebiedsonafhankelijke begrippen, is herhaling van het onderzoek 
in een ander gebied (mogelijkheid a) niet noodzakelijk meer, en kan in de tweede 
fase met een toetsende opzet gestart worden. Indien de resultaten van de eerste fase 
sterk gebiedsafhankelijk blijken te zijn, zal herhaling van het onderzoek in een ander 
gebied noodzakelijk zijn. De definitieve keuze voor de opzet kan dus pas aan het 
eind van de eerste fase gemaakt worden. 
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3.2 Methode van onderzoek 
Er heeft een verkennend onderzoek plaats gevonden bij 18 personen. Als 
meetmethode is gekozen voor een half-gestructureerd interview, waarbij de res-
pondenten op de verblijfplaats geselecteerd en ondervraagd worden (thuisonderzoek). 
Ten opzichte van een onderzoek op de dagrecreatieve bestemming (objectonderzoek) 
heeft dit twee voordelen. Allereerst is er bij een thuisonderzoek minder tijdsdruk, 
waardoor de respondent meer gemotiveerd is. Voor het verkrijgen van betrouwbare 
informatie is een hoge motivatie van de respondenten een absolute voorwaarde. Een 
tweede voordeel van een thuisonderzoek voor deze vraagstelling is dat de respon-
denten letterlijk en figuurlijk enige afstand hebben tot het object van onderzoek, de 
ruimtelijke omgeving. Hierdoor zullen hun reacties minder het karakter hebben van 
impulsieve of situationele uitspraken, maar veel meer gestuurd worden door hun 
algemene of basishouding ten opzichte van de ruimtelijke omgeving. Dit verhoogt 
de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten. 
Binnen een interview zijn verschillende technieken mogelijk, variërend van 
gestructureerd tot open. Om de betrouwbaarheid van de metingen te vergroten, en 
omdat de onderzoeksvariabelen van een verschillend abstractieniveau zijn, zijn 
verschillende presentatietechnieken gehanteerd. Aan de hand van een vaste 
onderwerpenlijst zijn open vragen gesteld, waarbij gebruik gemaakt is van een kaart 
en foto's van het onderzoeksgebied. 
3.3 Onderzoekspopulatie 
De invloed van mogelijke verstorende variabelen in de onderzoekspopulatie moet 
zoveel mogelijk worden uitgeschakeld. Dit geldt vooral omdat ernaar gestreefd is 
de onderzoeksgroep te beperken tot een klein aantal personen. 
Van een aantal populatiekenmerken wordt verwacht dat deze verstorend zullen werken 
op de uitvoering van het onderzoek: 
1. oriëntatie op het objectgebied. Als potentiële recreanten op grote afstand van het 
objectgebied wonen of verblijven, werpt dit allerlei ruimtelijke en psychologische 
barrières op. Hoewel deze barrières aanleiding kunnen zijn tot allerlei interessante 
keuze- en beslissingsprocessen, dienen deze in eerste instantie zoveel mogelijk 
uitgeschakeld te worden, zodat de potentiële recreanten in praktisch opzicht een 
optimale en gelijke kans hebben om een image van het objectgebied te kunnen 
vormen. Concreet betekent dit dat de onderzoekspopulatie in het objectgebied dient 
te wonen of verblijven, in een zo weinig mogelijk verstedelijkte woonkern. Tevens 
is het gewenst dat de respondenten niet zeer verspreid in een gebied, maar op onge-
veer gelijke afstand tot het objectgebied wonen of verblijven. 
2. attitude ten opzichte van toerisme en recreatie-activiteiten. Een onderzoek naar 
toeristisch-recreatieve images levert rijk geschakeerde informatie op, als de 
respondenten in voldoende mate bereid en in staat zijn om te recreëren, met andere 
woorden een positieve attitude hebben tegenover toeristisch-recreatieve activiteiten. 
Wanneer respondenten weinig of geen interesse in of mogelijkheden tot toeristisch-
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recreatieve activiteiten hebben, zullen ze deze ook zelden of nooit beoefenen en zullen 
zij een beperkter beeld over het onderzoeksgebied hebben. Een interview levert in 
zo'n geval minder informatie op; de respondent is immers snel uitgepraat over het 
onderwerp. 
3. ervaring met de ruimtelijke omgeving. De respondenten dienen uit eigen ervaring 
met het onderzoeksgebied bekend te zijn. Zodoende is het image dat zij van het 
gebied hebben mede gebaseerd op eigen ervaringen, en niet louter en alleen op 
informatie van media of van derden. Een image-onderzoek onder respondenten die 
geen eigen ervaring met het onderzoeksgebied hebben, heeft meer het karakter van 
een naamsbekendheidonderzoek, maar levert weinig of geen informatie op over de 
invloed van het image op het toeristisch-recreatieve ruimtegebruik. 
Op basis van deze drie criteria, oriëntatie op het onderzoeksgebied, positieve 
deelnamebereidheid en ervaring met het onderzoeksgebied, is als onderzoekspopulatie 
gekozen voor verblijfsrecreanten. Zij verblijven allen op nagenoeg gelijke afstand 
tot het onderzoeksgebied, op lokaties die doorgaans goede uitvalsmogelijkheden 
bieden naar het onderzoeksgebied. Tevens mag verwacht worden dat er onder ver-
blijfsrecreanten een positieve attitude bestaat ten opzichte van toeristisch-recreatieve 
activiteiten. Zij hebben immers gekozen voor een verblijf op een camping of 
bungalowterrein vanwege ontspanning, waartoe meestal ook behoort een bezoek aan 
voorzieningen in de buurt. 
Binnen de groep verblijfsrecreanten kan er verder nog een onderscheid gemaakt 
worden naar soort accomodatie (bungalow, tent, caravan) en type huishouden (grootte, 
samenstelling). Om de invloed van deze relevant geachte variabelen te onderzoeken 
zal de populatie zo heterogeen mogelijk dienen te zijn op deze kenmerken. 
3.4 Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied vormt het image-object waarover respondenten geïnterviewd 
zijn. Onderzoekstechnisch kan een aantal voorwaarden geformuleerd worden, waaraan 
een gebied voor image-onderzoek dient te voldoen. 
- Allereerst dient het betrokken objectgebied een goede naamsbekendheid te hebben, 
zodat respondenten zich iets voor kunnen stellen bij het gebied. Een eigen identiteit 
ligt in het verlengde hiervan. 
- Een duidelijke begrenzing is een tweede vereiste. Bij een vage of onbekende grens 
van het gebied is er de kans dat respondenten een ander gebied(sdeel) in gedachten 
hebben dan de onderzoeker bedoelt. Duidelijke begrenzingen worden gevormd door 
bijvoorbeeld de hoogteligging van een gebied of landschappelijke overgangen. Maar 
ook barrières die het gebruik beperken of geleiden zijn duidelijke grenzen, bij-
voorbeeld spoorlijnen of autosnelwegen. 
- Het is verder gewenst dat er in het objectgebied interne variatie bestaat wat betreft 
toeristisch-recreatieve mogelijkheden; zowel intensieve en extensieve recreatie, 
stedelijke en landelijke mogelijkheden dienen aanwezig te zijn. 
- Tenslotte is een voldoende oppervlakte van belang; het onderzoeksgebied mag in 
elk geval niet kleiner zijn dan de schaal waarin respondenten gewoonlijk denken 
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bij hun beslissing tot een dagje uit. De oppervlakte is dus gekoppeld aan de ver-
wachte actieradius van de respondenten. Voor een dagje uit is de auto een veel 
gebruikt vervoermiddel. Uitgaande van maximaal een uur gaans per auto, is een 
uitloopgebied met een straal van 25 km rondom het verblijfsterrein van voldoende 
omvang. 
Een gebied dat aan deze eisen voldoet is het gebied Utrechtse Heuvelrug en 
Langbroeker Wetering. Dit ligt ten zuiden van de autosnelweg A12, in het westen 
wordt het begrensd door de A27, in het zuiden door de rivier de Nederrijn/Lek en 
in het oosten 
de provinciegrens van Utrecht (zie afbeelding 2). Dit gebied kent landschappelijk 
een contrast tussen het droge, besloten bosgebied op de Heuvelrug aan de noordkant 
en het natte, open landschap in het zuiden. Er zijn niet alleen veel cam-
pings/bungalow-parken aanwezig, maar ook veel dagrecreatieve mogelijkheden. Dit 
varieert van intensieve openluchtrecreatieprojecten zoals het dagrecreatieterrein Tuil 
en 't Waal aan de dode arm van de Lek tot kastelen, kasteeltuinen en dierentuin 
Ouwehand en uitgebreide wandelmogelijkheden in de bosgebieden op de Heuvelrug. 
Vooral door de talrijk aanwezige kastelen en oudere landhuizen is het gebied 
eveneens zeer geschikt voor routegebonden recreatie zoals fietsen, wandelen en toeren 
per auto. Ook ambachtelijke bedrijven zoals kaasboerderijen en pottenbakkerijen zijn 
ter bezichtiging talrijk aanwezig. Tesamen met bijzondere tuinen en parken zoals het 
landgoed Schothorst waar zogenaamde Galloway-koeien rondlopen rond een vroeg 
middeleeuwse boerderij, is er ook voor educatief ingestelde recreanten wel wat te 
beleven in het gebied. 
3.5 Uitvoering 
De interviews zijn gehouden onder gasten van Recreatiecentrum Het Grote Bos te 
Doorn, een verblijfsrecreatieterrein van Recreatiecentra Nederland B.V. Ruimtelijk 
gezien is dit een intensief bebost terrein (voormalig landgoed) van behoorlijke 
omvang met kampeerplaatsen voor caravans en tenten op gras en huur/koopbungalows 
in het bos op ruime afstand van elkaar. Voorzieningen zijn in ruime mate aanwezig, 
echter voornamelijk gericht op service-verlening (supermarkt, restaurant, kinder-
zwembad, sportvelden en tennisbanen) en niet op langdurig vermaak, zoals bijvoor-
beeld een tropisch zwemparadijs zou zijn. Mede gezien de centrale ligging in een 
bosgebied zal dit verblijfsrecreatieterrein waarschijnlijk een sterke aantrekkingskracht 
hebben op natuurgerichte recreanten. Gesprekken met medewerkers van het bedrijf 
bevestigen dit. 
Recreatiecentra Nederland is een samenwerkingsvorm van twee niet-commerciële 
instellingen, en heeft een interkerkelijke achtergrond. Met name voor de vaste gasten 
van oudere leeftijd is deze levensbeschouwelijke achtergrond een belangrijk punt bij 
de keuze voor het bedrijf als kampeer-verblijfplaats. Hoewel het bedrijf zich hierdoor 
onderscheidt van andere kampeerbedrijven, zijn er geen redenen om aan te nemen 
dat er sprake is van een selectie onder de kampeergasten, die vertekenend zou zijn 
voor de resultaten van het onderzoek. 
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Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode 12 tot en met 19 oktober 1991; voor 
scholen was dit de herfstvakantieperiode. Het onderzoek en de plannen tot het houden 
van interviews zijn aangekondigd in de recreatiekrant van het bedrijf. Dit is een 
wekelijks verschijnend blad waarin een overzicht wordt gegeven van activiteiten van 
het bedrijfs-recreatieteam alsmede andere gebeurtenissen en wetenswaardigheden. 
Nieuw aangekomen gasten krijgen dit blaadje mee. Ook in "De Bosklok", een 
periodiek van en door vaste gasten van het bedrijf, is een aankondiging verschenen. 
De respondenten zijn benaderd door te posten bij het kantoor op zaterdag 12 oktober, 
een drukke wisseldag. Ook vaste gasten komen dan langs het kantoor om post op 
te halen en de nieuwe recreatiekrant mee te nemen. Met het merendeel van de 
respondenten is een tijdsafspraak gemaakt. De gesprekken werden allen gevoerd in 
een voor dit doel gehuurde bungalow op het terrein, door twee onderzoekers. De 
gesprekken duurden gemiddeld een uur, en werden door de respondenten als prettig 
ervaren. De gesprekken werden schriftelijk genotuleerd. In totaal is met 18 personen 
een interview afgenomen. 
3.6 Interviewmateriaal 
De interviewvragen hebben betrekking op de volgende drie onderwerpen: 
a. gebiedsbeeld 
b. landschapsbeeld 
c. motivatie en recreatief gedrag 
- Bij het gebiedsbeeld zijn spontane associaties genoteerd die men heeft van het 
onderzoeksgebied. Daarbij is een topografische kaart van het gebied getoond, waarin 
opgenomen wegen, dorpskernen en de gebiedsgrens. Aan de respondenten is ge-
vraagd een kerntypering van de streek te geven in een of enkele zinnen, een aandui-
ding van deelgebieden zo men die onderscheidt, met eventueel een typering en loka-
tie-aanduiding. Eveneens is gevraagd om een verschil-aanduiding te geven van de 
streek met andere gebieden die men kent zoals bosgebieden op de Veluwe, in 
Noord-Brabant en Drenthe. 
- Vragen over het landschapsbeeld zijn gesteld aan de hand van drie fotoseries van 
elk 23 foto's uit het gebied. Elke fotoserie bevatte opnamen uit het gehele 
onderzoeksgebied zodanig dat de spreiding van beelden binnen een serie zo groot 
mogelijk is, terwijl getracht is de verschillen tussen de series zo klein mogelijk 
te houden. Elke serie geeft dus het totale onderzoeksgebied weer. Aan de hand van 
de fotoseries is gevraagd naar 1) de kenmerkendheid van het landschapsbeeld voor 
het gebied, 2) de verschillen en overeenkomsten tussen deellandschappen en de 
karakterisering van elk en 3) de mooiste foto's als het gaat om een fietstocht door 
het gebied. 
- Bij motivatie gaat het om zaken als het belang dat de recreant hecht aan de 
ruimtelijke omgeving en de rol die zij speelt in zijn activiteitenpatroon, alsook de 
wijze waarop men met de ruimtelijke omgeving om gaat. Belangrijk bij recreatief 
gedrag tenslotte zijn keuzes als de streek- en campingkeuze, de keuze van recreatie-
activiteiten, de mate van herhalingsbezoek aan het gebied en de wijze waarop men 
met informatie omgaat. 
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4. GEBIEDSBEELD 
In dit hoofdstuk worden in beschrijvende zin de resultaten weergegeven over het 
gebiedsbeeld. Het betreft antwoorden op open vragen. Per deelaspect wordt een korte 
beschrijving gegeven van de vraagstelling en het interviewmateriaal. 
4.1 Kerntypering 
Aan de respondenten is gevraagd een typering van het onderzoeksgebied te geven 
in een of enkele zinnen. Om duidelijk te maken welk gebied bedoeld wordt, is een 
zwart-wit kaart van het gebied getoond waarop de gebiedsbegrenzing is weergegeven, 
alsmede wegen, grote waterlopen en namen van dorpskernen. Recreatieve aandui-
dingen zoals molens, campings en dergelijke zijn vermeden omdat dit mogelijk 
sturend werkt op de typering. 
Bij alle respondenten vormt bos de basis van de typering, zowel bos als concreet 
element alsook het bosachtig karakter als eigenschap van het onderzoeksgebied. In 
image-termen omschreven vormt het bos derhalve het core-produkt, dit is de harde 
kern van het onderzoeksgebied. Enkele respondenten typeren dit nog nader: de 
speelsheid en afwisseling van het bos en de rust, het natuurkarakter (bos als symbool 
van natuurlijkheid, ongereptheid). Bijna alle respondenten nemen daarnaast het open 
gebied op in de kerntypering, waarbij enkelen dit open gebied nog nader typeren naar 
hoogteligging (b.v. als polder). Enkele respondenten noemen ook het rivierengebied 
in de kerntypering; zij vormen echter een minderheid. 
Kerntypering: bos is bij de recreanten het basiselement in het image dat zij van het gebied hebben. 
Het open land is eveneens onderdeel van de kern typering, maar minder dominant. Voor een kleinere 
groep is ook de rivier onderdeel van het gebiedsimage. 
4.2 Deelgebieden 
In aanvulling op de vraag naar een kerntypering is aan enkele respondenten gevraagd 
of zij nog deelgebieden onderscheidden. Sommige respondenten gaven uit zichzelf 
een nadere onderverdeling. 
Binnen het bosgebied zien sommige respondenten nog verschil in het oostelijk 
bosgebied, dat men heuvelachtiger vindt, en het westelijke bosgebied. Enkele 
respondenten zien verschil in onderhoud bij delen van het bosgebied, en 
onderscheiden fruitbomen van andere bosachtige foto's. Als men deelgebieden in 
het vlakke land onderscheidt, zijn dit het gebied van de Langbroeker Wetering, 
waarvan men de structuur kronkeliger, en het gebied rond het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Overigens bestaat niet bij alle respondenten deze nuancering van de kerntypering. 
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Deelgebieden: een deel van de recreanten ziet nog een onderverdeling van bos en open land. Zij 
zien het oostelijke bosgebied als meer heuvelachtig dan het westelijke deel. Van het vlakke land 
zien zij Langbroeker Wetering en omstreken als kronkeliger dan het gebied rondom het Amsterdam-
Rijnkanaal. 
4.3 Lokatie-aanduidingen 
Nadat kerntypering en een eventuele aanduiding in deelgebieden is gegeven, is aan 
de respondenten gevraagd om met een viltstift op de kaart de eerder genoemde 
gebiedsdelen aan te geven. Het tekenen van grenzen op de gebiedskaart doet 
onmiskenbaar een beroep op vaardigheden tot le/en en tekenen van kaartbeelden. 
Uit de reacties blijkt dat degenen die hiermee meer vertrouwd zijn, scherpere en 
exactere grenzen trekken. Degenen die minder vertrouwd zijn met kaartbeelden, vaak 
vrouwen, geven doorgaans een aanduiding naar pregnantie van het beeld. Zo gaf een 
respondente op de kaart aan dat zij het bosgebied tussen Driebergen en Leersum 
lokaliseerde als gebied waar "het duidelijkste het bos aanwezig is", terwijl ze met 
een kring rondom Wijk bij Duurstede het gebied lokaliseerde waar water het meest 
duidelijk aanwezig is. Hoewel de lokatie-aanduidingen dus onderling nogal eens 
verschillen qua typering en schaalniveau, vertonen deze onderling geen inhoudelijke 
tegenspraken; er is uitsluitend sprake van een overlap en aanvulling in aanduidingen. 
Het bosgebied zien de respondenten aan de zuidkant begrensd door de provinciale 
weg Driebergen-Leersum-Rhenen. Aan de oostkant lokaliseren sommigen de grens 
bij de Amerongse Bergweg; we zouden dit het bosgebied in strictere zin kunnen 
noemen. Andere respondenten lokaliseren de oostgrens bij de grens van het 
onderzoeksgebied; dit kunnen we aanduiden als het bosgebied in ruimere zin. Binnen 
het bosgebied lokaliseerden sommigen het gebied ten oosten van de Bergweg als 
heuvelachtig. Een respondente lokaliseerde enkele "ruige" delen in het bosgebied. 
De grens tussen het open gebied en rivierengebied wordt minder vaak genoemd. Als 
deze grens ter sprake komt, vormt de (weg over de) winterdijk de grens, of wordt 
het gebied rondom Wijk bij Duurstede met het aangrenzende stuwencomplex 
aangegeven. Het open gebied kent een grotere verscheidenheid aan begrenzingen van 
deelgebieden. Het meest in het oog springend is voor de respondenten de 
aanwezigheid van tuinbouw, fruitteelt en boomgaarden bij Werkhoven en westelijk 
daarvan. Het gebied Langbroeker Wetering karakteriseren respondenten veelal als 
polder; een kleiner aantal als tussengebied, overgangsgebied of routegebied. Het 
gebied ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt getypeerd als wijds weiland 
of open polder. 
Op basis van deze gebiedsgrenzen kan een algemene typering gegeven worden van 
deelgebieden. Deze is weergegeven in afbeelding 3. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen primaire grenzen en secundaire grenzen. Primaire grenzen worden door meer 
respondenten genoemd, zij zijn kennelijk duidelijker herkenbaar in het gebied. 
Secundaire grenzen worden door minder respondenten genoemd en/of vertonen een 
grotere spreiding wat betreft de lokalisering ervan. Voor het gebiedsimage betekenen 
zij dus een nuancering van het globale beeld. 
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Lokatie-aanduidingen: in afbeelding 3 wordt het image dat recreanten van het gebied hebben, 
ruimtelijk weergegeven met primaire en secundaire begrenzingen en met gebiedsaanduidingen. 
4.4 Verschilaanduidingen 
Een vergelijking van het onderzoeksgebied met andere recreatiegebieden geeft 
eveneens informatie over het image dat men van het gebied heeft, nu echter in de 
vorm van verschilaanduidingen. 
Ten opzichte van de Veluwe is het meest frequent genoemde verschil dat het 
onderzoeksgebied meer afwisseling vertoont in begroeiing. Enkele respondenten 
vinden dat er op de Veluwe "meer van 't zelfde is, al die stukken bos en hei". Andere 
respondenten zien de afwisseling vooral terug in de variatie in soorten en typen 
bomen: behalve jonge ook oude bomen, behalve naaldbomen ook loofbomen. 
Een tweede verschil is de uitgestrektheid van het gebied, die bij de Veluwe groter 
is dan in het onderzoeksgebied. Voor de Heuvelrug is dit een minpunt: men ervaart 
het als een positief punt van de Veluwe dat je er lange tijd kunt fietsen in de natuur, 
zonder te stuiten op drukke dorpskernen of autosnelwegen. 
Wellicht dat het derde verschil hiermee verband houdt, hoewel nu in meer neutrale 
termen omschreven. In het onderzoeksgebied is de invloed van de mens duidelijker 
merkbaar en zichtbaar. De Veluwe wordt gezien als ruiger en ongerepter, de Utrechtse 
Heuvelrug en Langbroeker Wetering kent meer landgoederen en kastelen; de cultuur 
is er sterker vertegenwoordigd. 
Beide laatste verschilpunten zijn onder te brengen onder de noemer van "mate van 
natuurlijkheid". Bij de Veluwe uit zich dit in grote aaneengesloten stukken natuur 
met als pluspunt het ongerepte karakter ervan en de geringe barrièrewerking van 
autosnelwegen en spoorlijnen. Het onderzoeksgebied heeft dit niet, en heeft voor de 
barrièrewerking van de autosnelweg en de verstedelijking dan ook een negatieve 
beoordeling. Bij de Veluwe uit zich de natuurlijkheid echter ook in de geringere 
zichtbare invloed van de mens op natuur en landschap; daardoor is het landschap 
er woester en ruiger. In het onderzoeksgebied is het landschap daarentegen 
gecultiveerder. Hoe de mate van natuurlijkheid voor het gebied Heuvelrug-Lang-
broeker Wetering uitwerkt (dat wil zeggen positief of negatief) is afhankelijk van 
de doelgroep die het beoordeelt, en van de interesses van deze doelgroep. 
Enkele respondenten maakten tevens een verschil-aanduiding met bosgebieden in 
Drenthe. Het onderzoeksgebied werd positiever beoordeeld op het punt van 
hoogteverschillen en heuvelachtigheid, echter negatiever voor wat betreft de uitge-
strektheid van de fietsmogelijkheden. Dit laatste is eveneens weer een aspect van 
de barrièrewerking van autosnelwegen, spoorlijnen en bebouwing in het gebied. 
Eveneens beoordeelde een recreant de bosgebieden in Drenthe als rustieker, ouder 
en oorspronkelijker, tegenover het onderzoeksgebied als moderner en meer 
verstedelijkt. Tesamen met de rommelige indruk die het bos in het onderzoeksgebied 
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soms op hem maakte vanwege het kaphout, beoordeelde hij het onderzoeksgebied 
als sterker verwaarloosd en onderhevig aan verval, ook ten opzichte van vroeger. 
Verschillen met de Veluwe: een positief verschilpunt van het onderzoeksgebied is de grotere variatie 
in begroeiing. Een tweede verschil is de grotere cultuurlij kheid ten opzichte van de Veluwe. 
Afhankelijk van de doelgroep beoordeelt men dit negatief vanwege de barrièrewerking die uitgaat 
van wegen en bebouwing, tot gematigd positief vanwege de aanwezigheid van landgoederen en 
kastelen als blijk van menselijke invloed. 
4.5 Ontwikkelingen 
Gevraagd naar gewenste en niet-gewenste ontwikkelingen in het gebied benadrukken 
de recreanten unaniem het behoud van het natuurlijke, i.e. het groene karakter van 
het gebied. Opvallend is dat alle recreanten, met name zij die het gebied zeer lang 
en/of grondig kennen, zich in verontruste zin uitlaten over ontwikkelingen die duiden 
op verdere doorsnijdingen van het bosgebied en oprukkende bebouwing, waardoor 
het bos als het ware van binnenuit wordt uitgehold. Dit bedreigt de bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van het bosgebied. De recreatieve mogelijkheden van het vlakke 
land bieden uitdrukkelijk geen compensatie voor dit verlies aan bos. Als dit wordt 
gevraagd zijn de recreanten daar zeer stellig in. 
Hieruit blijkt, evenals bij de kerntypering, hoezeer het bos de ruggegraat vormt van 
het gebiedsimage. Het betekent eveneens dat de basiskenmerken van het image 
onderling niet uitwisselbaar zijn. Een toename aan open gebied kan het verlies aan 
bos niet compenseren; juist de combinatie van een bepaalde omvang bos en open 
gebied zijn bepalend voor het image dat recreanten van het gebied hebben. 
Ontwikkelingen in de sfeer van recreatieve voorzieningen worden vanwege hun 
verstedelijkende karakter als ongewenst beschouwd. Sommige respondenten noemen 
expliciet als wens: liever geen toeristische routes meer (bedoeld wordt bewegwijzerde 
fiets- en autoroutes), evenmin uitspanningen of verblijfsrecreatieve bedrijven met 
veel weersonafhankelijke voorzieningen. Dit komt omdat een ander image-aspect, 
namelijk de rust en landelijkheid van het gebied, hiermee conflicteert. Men wil de 
rust en landelijkheid bewaren, terwijl meer voorzieningen juist meer mensen zouden 
aantrekken. Het nut hiervan wordt ook door de recreanten niet gevoeld, door de 
centrale ligging van het onderzoeksgebied zijn er op redelijke afstand dagattracties. 
Meer in beschrijvende zin wordt daarom ook de wens geuit om het gebied authentiek 
te houden, niet te knoeien aan het landschapsbeeld en maatregelen te treffen die de 
rust in het gebied veiligstellen. Een veelvuldig genoemde negatieve ontwikkeling is 
de grote autodruk, die het fietsplezier negatief beïnvloedt. De respondenten wensen 
desgevraagd geen nieuwe, autoluwe fietsroutes, maar een beperking van de bestaande 
autodruk door verkeersregulerende maatregelen. 
Ontwikkelingen: doorsnijding van het bosgebied door verkeer en verstedelijking zien recranten 
als een voortgaande tendens. Dit wordt als negatief beoordeeld. Ook een toename van recreatieve 
voorzieningen (zowel voor dag- als verblijfsrecreatie) wordt als ongewenst gezien. Behoud van het 
groene, bosachtig karakter alsook de toegankelijkheid daarvan is een voorwaarde voor het vestigen 
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5 LANDSCHAPSBEELD 
5.1 Kenmerkendheid 
Om te onderzoeken welk image recreanten hebben van het landschapsbeeld in het 
gebied, is gebruik gemaakt van drie fotoseries van het gebied. De foto's zijn allemaal 
zomeropnamen, genomen vanuit een voetgangersstandpunt. 
Als eerste onderdeel betreffende het landschapsbeeld is gevraagd om een fotoset te 
verdelen in een groep die men kenmerkend vindt voor het gebied en een groep die 
men niet kenmerkend vindt. Dit is gedaan met alle drie fotoseries; voor twee 
respondenten was deze taak te moeilijk omdat zij voor het eerst het gebied bezochten 
en pas enkele dagen op het terrein verbleven. In afbeelding 4 is weergegeven het 
resultaat van deze foto-beoordeling voor serie A, bestaande uit 23 foto's. 
serie A 
12 
10 
8 
e 
4 
itiTif 
11 8 7 13 6 6 12 22 4 14 10 19 1 3 9 17 10 16 2 21 23 18 20 
fotonummer 
^ H kenmerkend E223 niet kenmerkend 
Afb. 4 Absolute frequentie kenmerkendheid en niet-kenmerkendheid van gebiedsfoto's uit serie A 
Per foto zijn steeds twee staven weergegeven, waarbij de donkere staaf betrekking 
heeft op de categorie kenmerkend, de lichte staaf op de categorie niet-kenmerkend. 
Langs de x-as zijn de fotonummers weergegeven. De hoogte van de staaf geeft de 
frequentie weer, waarmee de foto genoemd is in de categorieën kenmerkend/niet-
kenmerkend. Omdat enkele respondenten een neutrale middencategorie toevoegden 
aan de twee categorieën, is het totaal van de beide staven niet exact gelijk voor alle 
foto's. 
In afbeelding 4 zijn de staven gesorteerd naar aflopende frequentie van kenmerkend-
heid; de meest linkse foto in afbeelding 4, foto 11, is de foto die in deze serie het 
meest frequent als kenmerkend is aangeduid. Het betreft een besloten bosopname. 
Afbeelding 5 geeft hiervan een afdruk weer. Foto 18, een open weidelandschap, is 
het meest frequent als niet-kenmerkend aangeduid. 
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Afb. 5 Foto 11 uit serie A; volgens de meeste respondenten kenmerkend voor het onderzoeksgebied 
Indien er tussen recreanten overeenstemming bestaat tussen de kenmerkendheid van 
een foto voor het landschapsbeeld in het gebied, zou met het afnemen van de 
frequentie kenmerkend de frequentie niet-kenmerkend moeten toenemen. Uit afbeel-
ding 4 blijkt dat deze tendens in serie A slechts zwak aanwezig is. Uit deze serie 
van 23 foto's is er geen een waarvan de recreanten unaniem vinden dat het een 
kenmerkende foto is voor het onderzoeksgebied, of juist een niet-kenmerkende foto. 
Dezelfde vraag over kenmerkendheid van foto's is gesteld voor serie B. Het resultaat 
is weergegeven in afbeelding 6. 
serie B 
35 33 34 29 25 46 26 27 36 24 45 40 28 31 30 32 37 44 38 41 43 42 39 
fotonummer 
H l kenmerkend VZA niet kenmerkend 
Afb. 6 Absolute frequentie kenmerkendheid en niet-kenmerkendheid van gebiedsfoto's uit serie B 
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Afbeelding 6 geeft op dezelfde wijze per foto een uitsplitsing te zien in frequenties 
kenmerkend/niet kenmerkend, en een sortering in aflopende frequentie kénmerkend-
heid. De overeenstemming tussen de recreanten over de mate van kenmerkendheid 
is in serie B geringer dan voor serie A; met name over de niet-kenmerkendheid van 
een foto is in serie B zeer weinig overeenstemming. 
Afb. 7 Foto 33 uit serie B; volgens respondenten kenmerkend voor het onderzoeksgebied 
De derde fotoserie geeft nog het beste resultaat te zien als het gaat om het 
discrimineren van kenmerkende en niet-kenmerkende landschapsfoto's. Afbeelding 
8 geeft het resultaat van deze foto-beoordeling. 
serie O 
706969676848664063636666 6167646662 62476860 616460 
fotonummer 
H l kenmerkend EZ2 niet kenmerkend 
Aß. 8 Absolute frequentie kenmerkendheid en niet-kenmerkendheid van gebiedsfoto's uit serie C 
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De respondenten zijn het er unaniem over eens dat foto 70 een kenmerkende foto 
is voor het landschapsbeeld; 64 en 60 wijst men unaniem aan als niet-kenmerkende 
foto's. 
Afb. 9 Foto 70 uit serie C; volgens respondenten unaniem kenmerkend voor het onderzoeksgebied 
M 
Afb. 10 Foto 64 uit serie C; volgens respondenten unaniem niet kenmerkend voor het onderzoeksgebied 
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Afb. 11 Foto 60 uit serie C; volgens respondenten unaniem niet kenmerkend voor het onderzoeksgebied 
Foto 60 uit serie C geeft een moderne agrarische bedrijfsvoering in het gebied te zien. 
Dit vindt men unaniem niet kenmerkend voor het onderzoeksgebied. Foto 33 daar-
entegen, eveneens een half-open landschapsbeeld met agrarisch grondgebruik, wordt 
wel kenmerkend gevonden. Deze foto geeft een meer traditionele vorm van agrarische 
bedrijfsvoering in het gebied weer. Moderne vormen van landinrichting en 
grondgebruik vinden recreanten kennelijk niet kenmerkend voor het onderzoeksgebied, 
hoewel deze in delen van het onderzoeksgebied wel aanwezig zijn. 
Kenmerkendheid: uitgaande van een tweedeling wel/niet (kenmerkend) is er tussen recreanten slechts 
weinig unanieme overeenstemming over de kenmerkendheid van een gebiedsfoto voor het 
landschapsbeeld. Het meest kenmerkend vindt men de foto's met dicht bos, niet-kenmerkend de 
wijdse landschapsfoto's en moderne vormen van landinrichting. 
5.2 Type-indeling beeldovereenkomst 
Aan de respondenten is gevraagd een gelijkenistaak uit te voeren. Dat gebeurde na 
de beoordeling op kenmerkendheid. Men kreeg de opdracht de eerste fotoserie te 
verdelen in groepjes foto's waarvan men vond dat deze onderling eenzelfde soort 
landschap weergeven. Elke respondent kon zelf het aantal groepjes bepalen; dit vari-
eert van drie tot acht groepjes, echter het meest komen zes tot acht groepen voor. 
Voor twee respondenten was deze taak te moeilijk; deze resultaten zijn niet 
meegerekend. 
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Op basis van de groepsindelingen is een gelijkenismatrix van foto's opgesteld, waarbij 
de cellen aangeven de totale frequentie waarmee een foto bij een andere foto in 
dezelfde groep is ingedeeld. De hieruit resulterende symmetrische matrix vertoonde 
een goede celvulling. De matrix is weergegeven in aanhangsel 1. 
Op deze gelijkenismatrix is een aantal multidimensionele schaalanalyses uitgevoerd 
met behulp van de Alscal-procedure in SPSSX. De bedoeling van een multidimensi-
onele schaalanalyse is dimensies op te sporen, waarop de beoordeelde objecten (in 
dit geval foto's) geschaald kunnen worden. De veronderstelling die hieraan ten 
grondslag ligt, is dat personen een gelijke cognitieve instelling hebben ten opzichte 
van de objecten, maar dat zij verschillen in de wijze waarin zij deze dimensies 
hanteren of wegen in hun beoordelingen. 
Uitgaande van het multi-dimensionele schalingsmodel is een schaling uitgevoerd in 
1 tot en met 6 dimensies met ordinaal meetniveau. Tabel 1 geeft een overzicht van 
de gevonden stress-waarden, een maat die weergeeft in hoeverre de berekende ruimte-
lijke oplossing niet past bij de data. Doorgaans geldt als vuistregel dat een stress-
waarde van maximaal 0,05 een bevredigende oplossing weergeeft. De RSQ-waarde 
is een maat voor de proportie variantie van de geschaalde data op basis van de 
overeenkomstige afstanden; hoe hoger deze waarde hoe beter de berekende oplossing 
de oorspronkelijke data weergeeft. Een RSQ-waarde van 0,90 geldt doorgaans als 
minimum. 
Tabel 1 Overzicht van de gevonden stress-waarden en aantal dimensies van een multi-dimensionele 
schaalanalyse 
dimensies 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
stress-waarden 
0,191 
0,204 
0,263 
0,317 
0,400 
0,620 
RSQ (variantie) 
0,143 
0,232 
0,112 
0,094 
0,076 
0,030 
Uit tabel 1 blijkt dat de schaalanalyse steeds uitkomt op oplossingen met hoge stress-
waarden, ondanks het ordinaal meetniveau dat in deze situatie strikt genomen een 
te laag meetnivo is en het model daardoor meer optimaliseringsruimte biedt. Zelfs 
bij een oplossing in 6 dimensies is de stress-waarde nog onbevredigend; bij een aantal 
van 18 respondenten is dit extreem hoog te noemen. Dit betekent dat er in de 
antwoorden van de ondervraagden geen gemeenschappelijke dimensies te vinden zijn 
waarop men varieert in termen van meer of minder relevant. Er zijn duidelijk 
verschillende groepen respondenten aan het woord, met onderling een verschillende 
cognitieve instelling. 
Op grond van deze resultaten is het dus niet mogelijk een aantal algemene dimensies 
aan te duiden, op grond waarvan de respondenten gelijkenissen tussen foto's beoor-
delen. Kennelijk bestaan er tussen recreanten grote verschillen in de cognitieve 
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instelling die zij hebben bij gelijkenis tussen landschapsbeelden. Dit verschil in 
cognitieve instelling wordt mogelijk veroorzaakt doordat zij bij de gelijkenis-
beoordeling onderling van verschillende standpunten of maatstaven uitgaan. 
Gelijkenis: gelijkenissen tussen landschapsfoto's worden door recranten op zeer verschillende wijze 
toegekend. Het is niet mogelijk een set beoordelingsdimensies vast te stellen die alle recreanten 
hanteren om gelijkenissen toe te kennen. Blijkbaar hanteren recreanten verschillende maatstaven 
om gelijkenis tussen landschapsbeelden toe te kennen. 
5.3 Indelingscriteria 
Nadat foto's gegroepeerd waren op basis van gelijkenis, is aan de respondenten 
gevraagd per groep een beschrijving te geven of naam van de gelijkenissen die men 
ziet. Ook eventuele differentiatie binnen een groep foto's kon men aangeven, evenals 
verschillen tussen groepen. Op basis van deze landschappelijke karakterisering is een 
lijst samengesteld van alle gebruikte indelingscriteria. 
De hieruit resulterende lijst omvat 45 verschillende begrippen en is gebaseerd op een 
landschappelijke karakterisering van 23 verschillende foto's door 16 respondenten. 
Uitgaande van de exacte omschrijvingen zijn deze 45 begrippen ingedeeld in drie 
groepen, namelijk: 
1. structureel; 
2. functioneel; 
3. visueel. 
Tot de structurele begrippen behoren typeringen die een beschrijving geven van het 
landschap of landschapselementen in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld beukenbos, 
overgangsgebied, rivierenlandschap. Dit zou men ook het totaalbeeld kunnen noemen. 
Tot de functionele begrippen worden omschrijvingen gerekend die duiden op de soort 
of wijze van grondgebruik, zoals akkerbouw, fruitteelt en landwegen. Deze categorie 
structureel 
14 
functioneel 
24 
Afb. 12 Absolute frequentie waarmee de drie groepen indelingscriteria gebruikt zijn door 16 
respondenten op basis van 23 foto's 
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van omschrijvingen is voor de onderzochte situatie het grootste. Tot de derde groep, 
de visuele begrippen, behoren omschrijvingen die een beeldende beschrijving geven 
van het landschap in termen van dicht, doorkijkje of glooiend. Afbeelding 12 geeft 
een overzicht van de frequentie waarmee elk van de criteria gehanteerd is. 
De drie categorieën vertegenwoordigen elk een andere invalshoek om de landschaps-
foto's te beschrijven. De meeste respondenten hanteerden beschrijvingen uit alle drie 
categorieën. Slechts enkele respondenten beperkten zich wat beschrijvingen betreft 
tot één categorie, namelijk de visuele begrippen. 
Indelingscriteria: voor een beschrijving van landschapsfotos uit het gebied gebruiken recreanten 
drie soorten begrippen: structurele, functionele en visuele begrippen. De meeste recreanten hanteren 
tenminste twee van deze soorten begrippen. 
5.4 Karakterisering landschapsbeelden 
Aan de hand van de lijst van begrippen die respondenten gebuiken is een koppeling 
gemaakt tussen foto's en de beschrijvende begrippen. Daartoe is een asymmetrische 
matrix samengesteld waarin de kolommen corresponderen met de fotonummers uit 
serie A (23 stuks) en de rijen met de verschillende begrippen. De celfrequenties in 
deze matrix geven weer met welke frequentie een bepaalde foto op letterlijk dezelfde 
wijze aangeduid is met het betreffende begrip. Hoe hoger dus deze celfrequenties 
zijn, des te vaker is een foto met het betreffende begrip beschreven. 
Op deze matrix is een hiërarchische clusteranalyse uitgevoerd, met foto's als te 
clusteren eenheden. Het doel van hiërarchische clusteranalyse is om de gemeen-
schappelijke structuur te achterhalen van indelingen op respondentniveau, waarbij 
tevens wordt gezocht naar een hiërarchie in deze structuur. Hoewel hiërarchische 
clusteranalyse bijna uitsluitend gebruikt wordt voor het clusteren (groeperen) van 
respondenten, is het in principe ook goed mogelijk om objecten te clusteren, bijvoor-
fotonummer 
e 
13 
I 
10 
I 
15 
I 
20 25 
schaalafatand tussen clusters 
Aß. 13 Resultaat van een clusteranalyse van foto's op basis van gelijkenisscores ten opzichte van 
indelingscriteria 
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foto 11; boscluster, dicht bos 
foto 22; boscluster, dicht bos 
Afb. 14 Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in afb. 13. 
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Vervolg afb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in afb. 13. 
»« > 
?
 ƒ>;• 
foto 12; boscluster, open bos 
foto 17; boscluster, fruitbomen 
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Vervolg afb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals 
weergegeven in afb. 13. 
foto 19; boscluster, fruitbomen 
foto 2; cluster agrarisch land, waterrijk 
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Vervolg afb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in aß. 13. 
foto 15; cluster agrarisch land, waterrijk 
4^¥* 
foto 16; cluster agrarisch land, waterrijk 
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Vervolg afb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in afb. 13. 
foto 18; cluster agrarisch land, waterrijk 
foto 7; cluster agrarisch land, waterrijk 
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Vervolg afb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in afb. 13. 
foto 10; cluster agrarisch land, waterrijk 
*J. 
/o/o 4; cluster agrarisch land, droog en heuvelachtig 
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Vervolg afb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in afb. 13. 
foto 21; cluster agrarisch land, droog en heuvelachtig 
foto 20; cluster agrarisch land, droog en vlak 
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Vervolg afb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in afb. 13. 
foto 23; cluster agrarisch land, droog en vlak 
foto 8; cluster agrarisch land, kleinschalig 
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Vervolg afb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in afb. 13. 
foto 14; cluster agrarisch land, kleinschalig 
foto 6; cluster agrarisch land, middelschalig 
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Vervolg afb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in afb. 13. 
foto 13; cluster agrarisch land, middelschalig 
foto 9; cluster agrarisch land, middelschalig 
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Vervolg qfb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in afb. 13, 
foto 1; cluster rivierenlandschap 
fe * V* 
/oto 5; cluster rivierenlandschap 
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Vervolg afb. 14; Foto's uit serie A, gegroepeerd naar de volgorde zoals weergegeven in afb. 13. 
foto 3; cluster rivierenlandschap 
beeld foto's. Foto's die vaker op dezelfde wijze zijn aangeduid, worden in deze 
analyse bij elkaar in een groep geplaatst. Naarmate de overeenkomst groter is, worden 
foto's ook bij subgroepen en sub-subgroepen bij elkaar ingedeeld. Hierdoor ontstaat 
de hiërarchische structuur. In afbeelding 13 is het resultaat van de clusteranalyse 
weergegeven. De ordening in deze structuur wordt vooral duidelijk als deze 
vergeleken wordt met de corresponderende foto's (zie afbeelding 14). 
Op het hoogste, dit is het meest globale, niveau is er een onderscheid tussen de foto's 
1-5-3 en de rest. Kijkend naar het cluster 1-5-3 zien we dat de foto's 1 en 5 beide 
uiterwaarden weergeven, foto 3 de rivier, tesamen vormen deze dus een cluster 
rivierenlandschap. Dit betekent dat er op het meest globale niveau een onderscheid 
is tussen het rivierenlandschap en het "binnenland" of Heuvelrug en Langbroeker 
Wetering. Dit laatste, het binnenland, is op het tweede niveau verdeeld in het cluster 
11-22-12-17-19 tegenover de rest. De foto's 11 en 22 geven beide dicht bos weer, 
12 opener bos, tesamen is dit een boscluster. Dit boscluster, gekoppeld aan de foto's 
17 en 19 die beide fruitbomen weergeven, vormt een cluster bomenrijk, besloten 
landschap. Het overblijvende cluster, allen weergevend open(er) landschap, is 
verdeeld in diverse clusters met als onderscheidende criterium de schaal/maat van 
het gebied (groot-, middel- en kleinschalig), de waterrijkdom (nat/droog), het reliëf 
(heuvelachtig, vlak) en het grondgebruik (agrarisch/wegen en verkeer). De 
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onderscheidende criteria in het "open" cluster vertonen onderling een minder 
stringente hiërarchie; de waterrijkdom en het reliëf zijn voor de recreanten nog de 
meest pregnante kenmerken uit deze serie, gelet op de lage schalingsafstand (die duidt 
op een relatief sterke gelijkenis tussen foto's). 
Dit resultaat vormt een duidelijke bevestiging van de eerder gevonden kerntypering 
van het gebied (zie paragraaf 4.1). Immers bos en open land kwamen ook in de kern-
typering naar voren, voor een kleinere groep recreanten eveneens de rivier. Kennelijk 
zijn de kerntypering van het gebiedsbeeld en de karakterisering van het landschaps-
beeld sterk aan elkaar gerelateerd. 
Karakterisering: de wijze waarop recreanten landschapsfoto's uit het gebied karakteriseren, kan 
worden samengevat in één hiërarchieke structuur van begrippen. Op het hoogste, dit is het meest 
abstracte, niveau is er in deze structuur voor dit onderzoeksgebied het onderscheid in 
rivierenlandschap en binnenland, waarbij dit laatste weer onderverdeeld is in foto's met een open 
en met een besloten landschap. 
5.5 Mooiste foto's 
Het esthetische vormt eveneens onderdeel van het image. Om dit te meten is aan de 
respondenten gevraagd enkele foto's te selecteren (maximaal 6) die men het mooiste 
landschap vindt weergeven om een fietstochtje te maken. Dit is gevraagd voor de 
series B en C. In afbeelding 15 en 16 zijn de resultaten weergegeven voor de beide 
fotoseries. 
De twee meest frequent genoemde foto's geven beide bos weer. Foto 35 is eerder 
het meest frequent genoemd als kenmerkende foto voor het onderzoeksgebied (zie 
figuur 6). Ook voor de andere, relatief frequent genoemde, mooiste foto's geldt dat 
deze een hoge frequentie voor kenmerkendheid hebben. Dat kenmerkendheid mee-
speelt bij de selectie van mooiste foto's blijkt wel uit de motivatie die respondenten 
serie B 
36 27 36 34 46 46 40 31 29 26 38 39 26 24 28 30 33 41 43 32 37 44 42 
fotonummer 
• I mooiste foto 
Afb. 15 Absolute frequentie waarmee foto's uit serie B zijn aangeduid als een mooie omgeving om 
te fietsen 
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serie c 
HUE i i i i i 
89 70 67 83 62 69 49 83 66 88 68 62 64 60 84 48 66 66 47 66 61 67 61 60 
fotonummer 
^ H mooiste foto 
Afb. 16 Absolute frequentie waarmee foto's uit serie C zijn aangeduid als een mooie omgeving om 
te fietsen 
geven bij hun selectie. Zo vertoonden de series mooiste foto's doorgaans een grote 
diversiteit, die de respondenten met opzet zo gekozen hadden: een veelgehoorde 
motivatie is, dat men het leuk vindt als een fietstochtje "afwisselend is, van alles wat 
laat zien, langs verschillende soorten omgevingen voert". Kennelijk biedt kenmerkend-
heid dus een categorieënstructuur, waarmee aan het begrip afwisseling inhoud kan 
worden gegeven. 
Mooiste foto's voor een dagtochtje per fiets in het gebied zijn bosfoto's. De mooiste foto's zijn vaak 
hetzelfde als degenen die men kenmerkend vindt voor het gebied. Elke respondent stelt een serie 
mooiste foto's samen met een grote diversiteit aan landschappen. Deze afwisseling wordt met opzet 
zo gekozen. 
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6 MOTIVATIE EN RECREATIEF GEDRAG 
6.1 Streek- en campingkeuze 
Gevraagd naar de reden van de streek- en campingkeuze geven de respondenten 
uiteenlopende redenen. Dit varieert van min of meer toevallige redenen (hier was 
nog een huisje vrij, de kinderen mogen dat uitkiezen, we waren nog nooit hier ge-
weest) tot gebruiksredenen (fiets- en wandelmogelijkheden, speelmogelijkheden voor 
de kinderen) of tot duidelijke omgevingsredenen (men kiest bewust voor het bos, 
vanwege de rust en natuur of de gezondheid). Ook de afstand tot de woonplaats speelt 
vaak mee, hetzij omdat men niet té ver weg wilt zijn van huis (negatief afstands-
criterium), hetzij omdat men naar een omgeving heeft gezocht die een contrast vormt 
met de thuisomgeving. Dit laatste argument wordt uiteraard genoemd door degenen 
die van ver komen: Groningen, Drenthe, kop van Noord-Holland, Zeeland en het 
westelijk deel van Brabant. Het negatieve afstandscriterium speelt vooral een rol bij 
degenen die op openbaar vervoer zijn aangewezen, of een stacaravan/bungalow in 
eigendom bezitten, waarvan men graag frequent gebruik wil maken. Ook voor deze 
groep geldt echter dat men destijds bij de aanschaf gezocht heeft naar een zo 
aantrekkelijk mogelijke (=bosrijke) omgeving, binnen een bepaalde straal vanuit de 
woonplaats. Daarbij wordt door deze groep een uur gaans per auto vaak genoemd 
als maximaal wenselijke afstand. 
Streek/campingkeuze: binnen de grenzen van een aantal praktische voorwaarden zoeken de 
recreanten een aantrekkelijke omgeving, die zoveel mogelijk bosrijk is. Daarbij is afstand voor 
sommigen een criterium dat zij willen minimaliseren, voor anderen is de ligging van het gebied 
op grote afstand juist een attractiefactor. Ook puur toeval speelt bij een aantal recreanten een rol. 
Voor tenminste een aantal recreanten spelen image-aspecten een rol bij de keuze van het gebied 
voor verblijfsrecreatie, onder meer het bos, de rust en de wandel- en fietsmogelijkheden. 
6.2 Keuze dagtochten 
Gevraagd naar het doel of de bestemming van dagtochten treedt eveneens een grote 
variatie in doelen en actieradius naar voren. Een deel van de recreanten is gericht 
op dagtochtjes met een extensief karakter. Afhankelijk van het weer of de afstand 
gaat men per fiets of auto, met daarbij onderweg een bezoek aan kleine of rustige 
voorzieningen: landelijk gelegen horeca, picknickbankjes, tuinen en parken. Deze 
groep mijdt expliciet de drukte van dagrecreatieve concentratiepunten; bijvoorbeeld 
het Doornse Gat wordt alleen bezocht 's ochtends vóór tienen of vroeg in de avond. 
Deze groep maakt veelvuldig gebruik van kaarten van het gebied, soms ook meerdere 
kaarten van detailgebieden. Het landschap speelt bij deze groep een grote rol in de 
keuze van de dagtocht; bebouwde kernen zijn voor hen niet of nauwelijks van belang. 
Een ander deel van de recreanten kiest een tocht die aan meerdere doelen voldoet, 
zodat aan de verschillende wensen van de groepsleden tegemoet wordt gekomen. 
Combinaties van wensen die vaak genoemd worden zijn natuur (bos) en cultuur 
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(kastelen, musea), buiten (openlucht) en binnen (overdekt), stilte (buitengebied) en 
drukte (stedelijk), rust (terrassen) en beweging (speeltuin, trimtocht), ontspanning 
(wandeltocht) en vermaak (dierentuin). Voor deze groep speelt het landschap eveneens 
een belangrijke rol; voor het daadwerkelijke gebruik ervan is men echter aan 
beperkingen onderhevig door verschil in wensen van partner en/of kinderen. 
Tenslotte is er een groep recreanten voor wie het landschap vooral een 
ondersteunende functie vervult in hun keuze van dagtochten. Zij kiezen vaak een 
bestemming of doelgebied uit, en zoeken een zo aantrekkelijk mogelijke route uit 
naar dat doel. Dit is nooit de kortste route; desgevraagd zeggen zij deze route zoveel 
mogelijk te willen variëren bij herhalingsbezoek, en vinden zij de route erheen net 
zo belangrijk als het doel zelf. Voor deze groep vervult het landschap vooral een 
decorfunctie. 
Keuze dagtochten: de ruimtelijke omgeving speelt voor alle recreanten een rol hierbij. Het gewicht 
ervan varieert echter naarmate men expliciet op de omgeving gericht is, vanuit meerdere doelen 
de omgeving tegemoet treedt, of naarmate de omgeving een impliciete (verbindende) functie vervult 
bij de verplaatsingen. 
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7 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
Op basis van de gevonden resultaten komen in dit hoofstuk conclusies aan de orde. 
Allereerst worden in paragraaf 7.1 conclusies geformuleerd over het bestaan van twee 
verschillende niveaus binnen het individuele ruimtelijke image, en de kenmerken van 
deze niveaus. Deze conclusies houden verband met probleemstelling 1.1 zoals 
geformuleerd in hoofdstuk 1: uit welke kenmerkende elementen zijn images 
opgebouwd. In paragraaf 7.2 worden conclusies geformuleerd over de verschillende 
stijlen waarmee recreanten zich een image vormen van een gebied. Deze conclusies 
gaan terug naar deelprobleemstelling 1.2 betreffende de vraag hoe gedetailleerd en/of 
uitgewerkt images zijn. Tenslotte worden in 7.3 veronderstellingen geuit over de 
relatie tussen image en gedrag. Deze veronderstellingen hebben een meer hypothetisch 
karakter en voeren gedeeltelijk terug naar deelprobleemstelling 2.2 betreffende het 
verband tussen de uitgewerktheid van het image en de intensiteit van het toeristisch-
recreatieve ruimtegebruik. 
7.1 Image-niveaus 
Wanneer de resultaten over gebiedsbeeld en landschapsbeeld vergeleken worden, zien 
we een opmerkelijk verschil in overeenstemming tussen recreanten. 
Zo is er wat gebiedsbeeld betreft een grote overeenstemming tussen recreanten 
gevonden. Vrijwel unaniem beschrijven zij het onderzoeksgebied in de kerntypering 
als een bosgebied met aanliggend open gebied. Voorzover deze typering uitgebreider 
is, gaat het om individueel verschillende toevoegingen die deze algemene structuur 
echter intakt laten. Als er in het gebiedsbeeld lokatie-aanduidingen plaats vinden, 
spreken deze elkaar niet tegen. Eventuele evaluatieve aanduidingen over het gebieds-
beeld zijn unaniem positief. 
Wat landschapsbeeld betreft, ligt de overeenstemming anders. Over de door de 
onderzoekers aangedragen begrippen kenmerkendheid van landschapsbeelden en 
gelijkenis tussen landschapsbeelden is er weinig overeenstemming tussen recreanten. 
Deze begrippen worden door recreanten op zeer uiteenlopende wijzen toegekend. 
Een karakterisering van landschapsfoto's middels door de recreanten zelf aangedragen 
beschrijvende begrippen van de landschapsbeelden geeft echter wel een coherente 
structuur te zien, die zelfs hiërarchisch is opgebouwd. De twee hoogste niveaus in 
deze hiërarchische structuur vertonen daarbij sterke overeenkomst met de basis-
elementen in de kerntypering van het gebiedsbeeld. Kennelijk leggen recreanten dus 
wel een relatie tussen gebiedsbeeld en landschapsbeeld, maar wordt deze relatie op 
individueel verschillende wijze uitgewerkt. Daarmee vertegenwoordigen gebiedsbeeld 
en landschapsbeeld dus twee sterk verschillende niveaus van het ruimtelijke image, 
dat we kunnen omschrijven als een globaal en een concreet niveau. 
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Op basis van het voorgaande kunnen de kenmerken van de twee image-niveaus als 
volgt worden samengevat: 
1. image op globaal niveau 
- grote overeenstemming tussen recreanten 
- eenvoudige structuur en begrippen-inhoud 
2. image op concreet niveau 
- grote differentiatie tussen recreanten 
- sterk gedifferentieerde inhoud. 
Bij deze typering van image-niveaus is een kanttekening op zijn plaats. Dat er op 
het globale niveau een sterke overeenstemming is gevonden tussen recreanten kan 
mogelijk verband houden met de landschappelijke structuur van het onderzoeks-
gebied, met name de duidelijk zichtbare overgangen tussen een aantal deelgebieden. 
Mogelijk is in een gebied met een minder duidelijk zichtbare landschapsstructuur 
de overeenstemming tussen recreanten geringer. Dit geldt eveneens ten aanzien van 
de sterke gebiedsbepalende eigenschap die het bos vervult in het globale image; het 
is mogelijk dat in andere gebieden niet altijd een dergelijk image-bepalend element 
is aan te wijzen. Deze kanttekeningen vormen echter een nuancering van het 
gevondene, maar doen geen afbreuk aan de (ideaal)typering van de twee image-
niveaus als zodanig. 
Uitgaande van de twee image-niveaus doet zich nu de vraag voor hoe deze twee 
niveaus door de toeristen/recreanten opgebouwd worden en aan elkaar gekoppeld. 
De relatie tussen het globale en concrete image is een vraag naar de dynamiek van 
het image. Uitgaande van de gevonden resultaten kan hierover de volgende veronder-
stelling worden geuit. 
GLOBAAL IMAGE CONCREET IMAGE 
ruimtelijke ruimtelijke 
kenmerken kenmerken i 1 
groepskoppeling individuele koppeling 
enkele kenmerken vele kenmerken 
I t 
gebied plek 
Aft). 17 Veronderstelling over de wijze waarop ruimtelijke gebiedskenmerken doorwerken in het glo-
baal image en het concreet image 
Op het gebieds- of streekniveau bestaat er bij recreanten een gezamenlijk beeld van 
het gebied in een zeer eenvoudige structuur. Dit globale image is gerelateerd aan een 
set ruimtelijke kenmerken, waarvan slechts de meest pregnante gehanteerd worden. 
Op het niveau van plekken of plaatsen is er een concreet image, dat individueel 
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bepaald is doordat er per individu een andere koppeling gemaakt wordt tussen plaats 
en ruimtelijke kenmerken. 
De vraag is nu relevant hoe deze individuele koppeling tot stand komt, en of hierin 
nog een nadere groepering is aan te brengen als een typering van beeldvormings-
stijlen. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 
7.2 Image-stijlen 
In paragraaf 5.3 is uiteengezet op welke wijze recreanten landschapsfoto's uit het 
gebied beschrijven. Zij maken daarbij gebruik van drie soorten begrippen, namelijk 
structurele, functionele en visuele begrippen. De meeste recreanten hanteerden 
beschrijvingen uit alle drie categorieën. Als zij zich al tot één categorie beperkten, 
was dit de categorie visuele begrippen. Indien recreanten zich vooral van de categorie 
landschappelijke begrippen bedienden, gebruikten zij functionele begrippen in mindere 
mate en visuele begrippen met een nog lagere frequentie. Dit suggereert dat deze 
drie groepen begrippen in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan in die zin 
dat de respondent die vooral structurele en/of functionele criteria gebruikt, doorgaans 
ook gebruik maakt van visuele begrippen. Het omgekeerde is echter niet altijd het 
geval. 
De drie groepen begrippen vertonen sterke parallellen met de door Coeterier (1987) 
gevonden waamemingskenmerken inzake landschapsbeleving van een niet-recreanten-
populatie, waarbij hij als twee belangrijkste onderscheidt: eenheid en gebruik. Het 
kenmerk eenheid heeft daarbij de betekenis van landschappelijke eenheid, en kent 
verschillende niveaus, welke op te vatten zijn als schaalniveaus die een onderlinge 
samenhang vertonen. Ook dit vertoont weer parallellen met de in dit onderzoek 
gevonden verschillen tussen de twee image-niveaus, globaal en concreet, en de relatie 
die de recreanten leggen tussen deze beide niveaus. 
Op basis van deze resultaten kan de veronderstelling worden geuit dat de hier 
gevonden indelingscriteria niet zo maar begrippen zijn, om foto's te beschrijven. Deze 
begrippen vertegenwoordigen kennelijk een wijze van kijken naar het gebied, die 
we zouden kunnen aanduiden als image- of beeldvormingsstijlen. Over deze drie 
stijlen kunnen de volgende veronderstellingen worden geformuleerd: 
1. de structurele image-stijl plaatst plekken of plaatsen in een lang tijdsbestek en 
binnen een hoog ruimtelijk schaalniveau. Er wordt een verband gelegd met de positie 
van een plaats of plek in een grotere landschappelijke structuur. Dit is de meest 
abstracte categorisering, gebaseerd op veel feitenkennis uit het gebied; 
2. de functionele image-stijl beziet plekken of plaatsen vanuit het actuele ruimte-
gebruik, zoals dat op middellange termijn ontstaat of ontstaan is. Er wordt een 
verband gelegd met aangrenzende gebiedsdelen. Men zou dit een middel-schaalniveau 
van coderen kunnen noemen. Het is een concretere categorisering, gebaseerd op wat 
er in het gebied gebeurt; 
3. de visuele image-stijl beziet plekken vanuit de aanblik zoals deze op het moment 
is. Daarbij wordt niet of nauwelijks een verband gelegd met andere plekken of 
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gebieden. Het is een ad-hoc categorisering op basis van beeld- of fotokenmerken. 
Wat inhoud betreft vertegenwoordigen deze drie image-stijlen een bepaalde wijze 
van kijken naar het gebied, maar kunnen zij uitdrukkelijk niet opgevat worden als 
een typologie van recreanten. De meeste recreanten maken immers gebruik van twee 
of meer stijlen, slechts enkelen beperken zich strikt tot één image-stijl. Wel is het 
zo, dat door elke recreant één van de drie imagestijlen het meest frequent gehanteerd 
wordt. We zouden dit kunnen aanduiden als de dominante image-stijl. 
Hypothesen voor vervolgonderzoek 
In de onderlinge relatie van de image-stijlen zijn het tijdsaspect en de gebiedsschaal 
twee wezenlijke onderdelen. Mogelijk wijzen deze aspecten op een accentverschil 
van de image-stijlen ten aanzien van duurzaamheid en stabiliteit van de ruimtelijke 
omgeving. Zo is het goed voorstelbaar dat de structurele image-stijl uiting geeft aan 
een gerichtheid van de recreant op duurzame, stabiele landschapsstructuren in ruimte 
en tijd. De drager van deze image-stijl is dan bijvoorbeeld sterker geïnteresseerd in 
de geschiedenis van een gebied of streek en landschappelijke elementen die hiernaar 
verwijzen zoals verkavelingsstructuren of architectuur van gebouwen. De visuele 
image-stijl aan de andere kant geeft uiting aan een gerichtheid op flexibele structuren 
die niet of minimaal gebonden zijn aan ruimte en tijd. De drager van deze image-stijl 
is sterker gericht op bijvoorbeeld attractieparken en andere voorzieningen die los staan 
van hun ruimtelijke context zoals pannekoekboerderijen. De functionele image-stijl 
neemt op deze duurzaamheids/stabiliteitsdimensie een middenpositie in. 
De hiervoor beschreven onderlinge relatie van imagestijlen en de positie op een 
ruimtelijke duurzaamheids-as kan schematisch worden weergegeven zoals in 
afbeelding 18. 
grote structuur j 2 3 kleine structuur 
stabiele elementen ad-hoc elementen 
1= structurele stijl 
2= functionele stijl 
3= visuele stijl 
Afb. 18 Positie van drie image-stijlen op een ruimtelijke duurzaamheids-as 
Opgemerkt moet worden dat de inhoud van deze image-stijlen en hun onderlinge 
verhouding als hypothese gebaseerd is op de resultaten voor dit onderzoeksgebied 
met een kleine onderzoekspopulatie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in 
hoeverre deze hypothese generaliseerbaar is voor andere gebieden en voor een andere 
onderzoekspopulatie. Dit geldt met name over de veronderstelling ten aanzien van 
tijdsbeleving in de image-stijlen. 
In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de vraag hoe deze image-stijlen 
gerelateerd zouden kunnen zijn aan het recreatiegedrag. 
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7.3 Image-stijlen en recreatiegedrag 
De image-stijlen die recreanten hanteren werken door in het beeld dat zij van het 
gebied opbouwen en de wensen die zij hebben over het gebied. De combinatie van 
image-stijlen functioneert als een filter ten opzichte van het waargenomene. Dit 
veroorzaakt dat éénzelfde ruimtelijke omgeving door verschillende recreanten anders 
wordt beoordeeld ten opzichte van onder meer de recreatieve mogelijkheden in het 
gebied. Een goed voorbeeld daarvan is de mening van de recreanten over het aantal 
horeca-voorzieningen. Recreanten met een dominante visuele image-stijl tonen zich 
vaak ontevreden over het aantal uitspanningen in het gebied om iets te eten of 
drinken; zij vinden dit aantal te weinig. De argumentatie die men geeft is dat "je soms 
wel een uur kunt rondfietsen zonder dat je iets tegenkomt om te stoppen". Vaak 
wordt ook een vergelijking getrokken met andere gebieden die een grotere horeca-
dichtheid bezitten. De recreanten met een dominante structurele image-stijl 
daarentegen tonen zich tevreden over de horeca-mogelijkheden in het gebied. Hoewel 
men beaamt dat de horeca-dichtheid in andere gebieden hoger is, beoordeelt men 
dit juist positief; men vindt een hogere horeca-dichtheid niet bij het gebied passen. 
Juist het op zoek gaan naar een gelegenheid om even te stoppen zien de recreanten 
met een dominante structurele image-stijl als een activiteit die een leuk onderdeel 
is van de dagtocht. Met andere woorden de relatieve schaarste van horeca-
gelegenheden verhoogt de attractiviteit ervan voor deze groep recreanten. 
De algemene tendens die uit het onderzoeksmateriaal naar voren lijkt te komen, is 
dat de verschillen in image-stijlen verband houden met verschillen in dagrecreatief 
gedrag. 
De visuele image-stijl lijkt verband te houden met gebruik van ingerichte gebieden 
met een hoog voorzieningenniveau en relatief veel mensen per oppervlakte-eenheid. 
Speeltuinen, pretparken, dierentuinen en dagrecreatiegebieden zijn voorbeelden hier-
van. Ook stadsbezoek past bij deze image-stijl. Gebruik van landelijke routestructuren 
beperkt zich veelal tot de drukkere routes en ingerichte gebieden. Grote delen van 
het gebied worden niet bezocht, met name gebiedsdelen zonder specifieke voor-
zieningen. Folders, brochures, bebording en bewegwijzering hebben in sterke mate 
een sturende werking. 
De structurele image-stijl lijkt verband te houden met gebruik van niet-ingerichte, 
stille gebieden; onverharde wegen en bospaden, maar ook zo maar landwegen zonder 
specifieke recreatieve aanduiding of aanwezige attracties. Het zelf ontdekken van 
het gebied en de routes in het gebied vormt voor deze image-stijl een onmisbaar 
element van de dagrecreatieve ervaring. Vrijwel het gehele onderzoeksgebied wordt 
in de loop der tijd bestreken voor dagrecreatief gebruik. Specifieke voorzieningen 
worden opgezocht wanneer deze de beleving van de tijdruimte-structuur versterken. 
Musea en oude gebouwen zijn hiervan duidelijke voorbeelden, maar ook ruïnes, kaste-
len of buiten werking gestelde waterstaatswerken kunnen deze ondersteunende functie 
vervullen. 
De functionele image-stijl neemt een tussenpositie in qua gebruik van ingerichte 
gebieden. Men maakt bijvoorbeeld wel gebruik van ingerichte gebieden, maar dan 
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op de rustige tijdstippen of in de minder drukke delen. Men is ook sterker dan bij 
de structurele image-stijl gericht op de gebruikswaarde van een gebied of voorziening; 
kastelen zijn alleen interessant als je er niet alleen langs maar ook in kunt; musea 
zijn pas interessant als je behalve kijken ook iets kunt proeven of uitproberen. 
Horecavoorzieningen als ondersteunende elementen zijn een pré, maar geen must. 
De hier geschetste typering over de relatie tussen recreatiegedrag en image-stijl berust 
op de resultaten van een kleine onderzoeksgroep, en kan daarom slechts als hypothese 
geformuleerd worden. Nader onderzoek bij een grotere onderzoeksgroep zal uit 
moeten wijzen of deze hypothese houdbaar is voor een andere, grotere 
onderzoeksgroep. 
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8. RELEVANTIE VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relevantie van de onderzoeksresultaten voor 
praktische toepassing en voor nadere uitwerking in onderzoek. Allereerst wordt 
ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van onderzoek naar toeristisch-recreatieve 
images voor beleid en planning. In de daarop volgende paragraaf wordt aangegeven 
welke zinvolle mogelijkheden er zijn voor verder onderzoek. 
8.1 Toepassingsmogelijkheden van image-onderzoek voor beleid en planning 
De mogelijkheden voor toepassing van onderzoek naar toeristisch-recreatieve images 
kunnen verdeeld worden in twee groepen, namelijk toepassingen in de vraagsector 
en toepassingen in de aanbodzijde. 
Voor de vraagzijde van de toeristisch-recreatieve markt biedt image-onderzoek de 
mogelijkheid tot identificatie van doelgroepen, op basis van het image dat zij van 
het gebied hebben. Dit biedt ook mogelijkheden tot segmentatie van de doelgroep. 
In essentie gaat het hier om een antwoord op de vraag: hoe kijken diverse recreanten 
naar het onderzoeksgebied en hoe beleven zij de toeristisch-recreatieve kwaliteit van 
het gebied. Zo geven de resultaten uit dit onderzoek aanleiding om te veronderstellen 
dat images van recreanten zijn opgebouwd uit twee niveaus, namelijk een globaal 
en een concreet niveau. Bij het kijken naar het onderzoeksgebied blijken voorts drie 
image-stijlen een rol te spelen. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen op welke wijze 
deze image-stijlen gekoppeld zijn aan recreatief gedrag en/of voorkeuren voor 
activiteiten of omgevingen. Op basis van een dominante image-stijl is het dan moge-
lijk segmenten aan te brengen in de groep recreanten, waarbij elke subgroep weer 
andere kwaliteitseisen stelt aan het produkt. 
Voor de aanbodzijde van de toeristisch-recreatieve markt biedt image-onderzoek de 
mogelijkheid tot produktevaluatie op basis van de wijze waarop een gebied als 
recreatief produkt gezien wordt door potentiële gebruikers. Op basis van de 
beoordelingscriteria die potentiële gebruikers hanteren, komen sterke en zwakke 
kanten van een gebied dan naar voren. Dit maakt het mogelijk om veranderingen in 
de inrichting te toetsen op effectiviteit of om een gericht promotiebeleid of 
reclamecampagne te voeren. Het gaat hierbij om een antwoord op de vraag: welk 
image heeft een gebied en hoe komt de presentatie van het gebied over bij het 
publiek. Daarbij is het mogelijk om verschillende vormen van presentatie aan een 
onderzoek te onderwerpen. De in dit onderzoek gevonden resultaten omtrent het 
gebiedsbeeld (hoofdstuk 4) geven informatie die voor beleidsevaluatie van belang 
kan zijn. Zo blijkt voor dit onderzoeksgebied bos een zeer dominante factor te zijn 
in het image dat het gebied heeft. Daarbij wordt bos door de onderzoeksgroep 
geassocieerd met natuur, rust en stilte. Vooropgesteld dat deze resultaten 
gegeneraliseerd kunnen worden naar een grotere populatie, zou het bos en de 
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recreatieve gebruiksmogelijkheden daarvan een centrale plaats moeten innemen in 
de presentatie en promotie van dit gebied. Zichtbare aantasting van het bosgebied 
betekent dientengevolge dat het positieve imago van dit gebied als toeristisch-
recreatief produkt in gevaar komt. 
8.2 Mogelijkheden voor verder onderzoek 
De in dit onderzoek gevonden resultaten hebben betrekking op één onderzoeksgebied 
met een kleine onderzoekspopulatie. Om enig inzicht te hebben in de 
generaliseerbaarheid van de resultaten voor andere gebieden en een grotere populatie 
is nader onderzoek nodig. 
In een vraagstelling voor vervolg-onderzoek zijn er drie thema's welke aandacht 
verdienen: 
1. inhoud en structuur van het image 
2. image-stijlen 
3. relatie tussen images en gebruik. 
Inhoud en structuur 
De resultaten uit dit onderzoek geven aanleiding tot een aantal duidelijke conclusies 
over gelaagdheid van images in tenminste twee niveaus. Ook is een hypothese 
gevormd over de wijze waarop de twee image-niveaus door de recreanten gekoppeld 
worden middels de ruimtelijke kenmerken. De vraag is nu relevant in hoeverre een 
ander gebied met andere ruimtelijke kenmerken een vergelijkbaar image genereert 
in twee niveaus. Tevens is het de vraag of deze twee niveaus op dezelfde wijze 
gekoppeld blijken te zijn. 
Image-stijlen 
Uit de resultaten van dit onderzoek komen drie image-stijlen naar voren, namelijk 
een structurele, functionele en visuele image-stijl. De vraag doet zich nu voor of deze 
drie image-stijlen ook in een ander gebied naar voren komen. Aanvullend is het dan 
de vraag of deze drie image-stijlen uitputtend zijn, of dat er wellicht nog meer image-
stijlen bestaan in de vorm van een nieuwe stijl of via een nadere uitsplitsing van de 
bestaande image-stijlen. 
Relatie tussen image en gebruik 
Uit dit onderzoek komen tendenzen naar voren over de dominante image-stijl en de 
relatie die deze dominante image-stijl vertoont met recreatieve gedragspatronen. Deze 
tendenzen zijn empirisch zwak onderbouwd. Het is daarom een relevante hypothese 
over de wijze waarop image-stijlen gerelateerd zijn aan recreatiegedrag en -gebruik. 
De bestaande onderzoekspopulatie is te klein om het gehele scala aan recreatie-
activiteiten te dekken. In een vervolgonderzoek zal de onderzoekspopulatie van 
voldoende omvang moeten zijn om deze hypothese te kunnen toetsen. 
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AANHANGSEL 1 GELUKENISMATRDC FOTOSERIE A 
Matrix van onderlinge gelijkenissen vanfoto's uit serie A, gebaseerd op de frequentie waarmee 
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